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Art. 34. Siempre que llegue el case de rcoonocer alguna contábuciou o
renta correspoediente & un periodo bat cuya vijeocia hubiere csdocadoya,
si describtrin ¡as partidas correspondientes, tanto por tos Rnponsabtea como
por la Contaduría Jenerul, en una cuenta denominada "Coatríhuciunn, restes
atrasadas." La Contaduría Jeuarel saldará estacueata, llegado el cazó del sr.
Motilo SI, directamente por lado «El Tesoro."
Art. 35. Los retiros de delegaciones se birLo por medio de una oonnnt-
casion ea que se raptase el servicio eoon6mico a que pertenece el ør&bto que
si retira, su imput.cioa, objeto ¡ valor.
Art. se. Ea las cuentas que deben Rever to, empleados 4. Radiada, no
fguradn fraccione, de la unidad que no sean terminadas en cero o cinca Aa
cuando en alguna iain a. 4.! T.ON resultare ^l tasi
iii tos centava una tracoMa mayor do cinco se pondrá oeso ea dichos centavo.
i  aumentarán en uno los dicimos,do modo que al resultan din ¡ siete oont
vos, se pondrán veinte. Si resulta en lo, miamos centavos una fr,.coioa Zeflor
de cinco, se elevará esta fracciona cae numero, do modoque as resultan yánis
Idos 1 medIo centavoç se pondrán veinte ¡cinco. Guando la liquidacion sea
qn contra del Tesoro, se procederá en sentido contrario al jDdiOrI4a reqeoto
do sus sceenciat
Att Si. El día 6ltImo del próximo mes do diciembre practicaría I.a tras
o&lnas que en oit uno de los actuales Depansmaotoa han hecho las Veces
de Tesorera., un rigoroso inventario de la, situacion activa ¡ pasiva da los res
r
ecthos Tesoros, cuyoº inventarios során ineorporidos en Bogotá ¡ Neiva C4
as mentes de tas respectiva. Admlnietrocione. jenerales ¡ el que forma la so.
;ual Tesarefla de Mariquita residente en lbagu6, en una de las cuantas le las
Adminiatraoion,s JonereJe. del Guamo o Mariquita, segun Iø disponga, la Ger
beruaoion. La iacorperaoion se hará ajustando las partidas al sisteina.que se
establece por esta W, 1 teniendo presento que en ha A.dailnlstncione. »nera,
le. de Hacienda la diferenciapie resulte entre el activo ¡ pasivo se acreditar
e la cuesta Coot.durlajenóal,° si fuere majorel activo, Ial contraria! aedtbit.r& ala misma cuenta, si fuere mayor si pasivo. De estos Inventarioa se rs-
mIzlrM copia. a la Contaduríajeoenl con la atenta 410~. mes, para qn.
scan Incorporado. en la jeneral del Estado.
Art. *8. La Qoctadoda jemersi dictará lu reglamento. do Contabiilids4
de muerdo con lea beses jsaerales establecida. tuesta IaL Dichos reglswnl6s
contendrán no solamente indruocionce bloc d.IalJsdaj sino ta,iaa modelos
de los comprobanta; nóminas & En los mismo@ reglamento& se prescribirán
lo* librue aoalli~ que, ajniolo de la Cosduzta, sean asearla. pan Goraplo-
' mecto de he principales.
ParLafo. Coaoestos reglamentoé no podrán estar preparados 1 ci?.
entado. para el Lo de enero los Ordenadores i Rcspon..bln se radtscI4n
llevar sus cuenta conforme • lu bases estabtecidsa qu esta lei, wihntaa rec
bán dtebos reglamentos i formalina sus libros conforme $ ello.s.
Dada ea BogoM, a2 do 41cSbt 4.1867.
Xl Pr&decte ¡ea ano ano asisaqune.
al Secretario, Mario Vairzue&i
Bogotá, 4de diciembre del857.
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EacAtese l$bl4japn
El Goberusdor, ¡caquis casis.
Li SoizMaiet.E..tas, Joa64 r
,
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MODaL» NUMZRO 1,0
Pechss. Depadaento F.JocoUva—Cap. r Pre*cturu. Dckga& RoconoeMo.
1858.
Bono 1.0 -Dele *o número 1.0
Sueldos en el bienio de 1868 i 1869, e
esta forma: -
Prefecto	 • 1,200
Secretario.	 720
Escribientes...	 •	 480 2,400
— 21 ReoonocLio'por sueldos en cato meq i li-
brado bajo los números. en ata
forma:
50
Seoretano. 80,..
Escribientes	 • 20	 • ioo
Saldo por reconocer 	 .'	 . 2,300..
2,400.. 2,00..
Febrero L° Saldo por reconocer en fin del mes an-
terior. 2,800
lecba.. Dp4o. JedicbL-C.p.:...,.-44*lodmt. de csskgo Dekdo. Ibecouccldo,
1868.
Enero 1.,e Delegacion número L°
	 -
	
Para condgcckn do noe... ...........
	
100.,.
— 15 Reoonoc'doi librado bajo el nijmero....
rIiegs2isaoion a antioieaoiones'be-por la Administrtoon jeaóií1'
de .... en000dnocjondeieoe......... ........,	 5
— 20 Retiro de dcleg.ci6n be lic en órden de.
• ,
	 10 debe corrjenteQrnero......'.. .. 10 -.
90..
— 25 Traspaso de dMegaciones hecho al Pre-
feqto del Departamento de ......segun
órdendelbdeloeoorrientee,número	 20
Saldo por reconocer,, ...............
	
70	
—
Febrero 1.' Saldo por reeehøcet en Sn ai	 anta-
tior ................ .e ........... 65
—a
MQDfl,OI NWatO 2.°
	
Caja	 .	 jqtefl. Ejtn
	
ESt. 10 . boSta» •R.eandadópoi-edtedeneho	 10
— 12 de sntipscionn. Gatos de conduocion
	
r	 (si) .....................	 .. .'	 '& ala
..-. 20 anonas Recibido hoda&A'-
•	 trucionjeneral de ................160 ..'
25 derewecu. £emitdohois1aAdminis-
9$	 T.Bfl 1 DrB11t
tracionjenorilde ........ . ... 	 •	 100
— 2$ a bienes rajeta. Recaudado por este im-
- puesto.	 •	 99
- 81 do capitulo. Prefecturas. Pagadoacuon-
tade sueldos de este ¡nos
	 .;	 •	 50
&iáwncis. .. 184
	
Febrero 1.-Existencii en fin del* uteb antetior..... 	 184
Peebsa Cnmo (186811869). 	 Rccouocldu. eaM.
186*
Enero 10 a Contadurlajeneral. Reconocido e.csr-
goda N.N por 66jnrgun$L.6Ott. 100..
—	 de varios: Pagado por e)-reconocimien-
to anterior en esta. %nna'
de Caja. En dinero .............90
de vales do 2 c6ee. En esta olaso
de documentos ................ lo ..... . 100
	
100..	 100..
Yerba	 Bienes raicee (l568 1 1869). ........ . ROOOCI4O. PI*&
18* -
Enero 1.9 aContad-nrtajenerat 1teoonocidossr-
go do los siguientes que o9nstan en la
beta du contribuyentes dé este Distrito
Pedro N.;:; . ...............60
Juan8 ........................49
LuiaC ... ............•• .........81
	 180..
di CJn. Psndo por los sitientcs
Pedro N..'Z..;.t.........;.... 60
3uan$.........................
	 49
Saldoporoobrsr............
•'''	
i..
	
Febrero 1.9
 Ssldo por cobrar en fin del mes anterior.
	
31
fecha. Dcartt&eHUV	 jilLnl.._-Pctin.l$67 1 I6).- Psde
nazo &i a varios. Pagado por sueldos en esta mes del Pro-(ocio i 8qçetariapa e (opus: .. •.
	
.	 . -. .
:
Coja. tndincro..... ...............c;.. SU
a yates dé Z' bIi
	 Mo& doáMentoC . . 80 80
Y.cba J$p4u&eI C..L	 ecltst4n.Uo øStl9).Wv$i
1858.	 ...............
	 -)'..	 1)	 -Xnero 15. . £ antieipatioot . 
. Imgalisaáadedai qn se habsen
bocho ándbz-doto.;.. 4 ........
E	 ................:. !.;o:
clti...
	 ..........- .	
¿fl
pnaoen186t
Tvcba•	 S. Ud p.dooss. 	 PadLcwt x.p^IndS&
1858.
	
Enero 12 jiCaja. Condneeion del reo N.N. 	 5
- 15 de capitulo. Establecimientos de
castigo (1858 i 1869). Legalizacion
de la anterior hecha por órden náme-
ro	 5..
	
6..	 6..
reo.,.	 tas a. Z' clase.	 Ám*zUza	 BajUdol.
1858.
Enero 10 a eonumo. Amortizado en esta clan
de documentes, en pago del impuesto
citado	 •	 LO..
- 81 de capitulo. .Prefecturas (1858 i 1851).
Emitidos en pago de sueldos de los
empleados	 •	 80
	
Saldo por amortizar.... 	 20
	
80..	 80..
PeL	 1 Baldo por r.nir en fin 851 mes an-
terior
	
.	 20
Rceua	 A aa cIas Dootna caja
Enero 20 de Caja. Recibido ¿e la 4dminhatrs-
	
cien jeneral o.	 150
a Caja. Renikidoala Admiolatracionjeneral de. 100
Sa14o . 	50..
160..
Pebnroto 8tldoen fin del mes anterior	 .	 60..
Ooat.4u$s jineta). 	 Debe	 Búa.
1858.	 .
Enano 1.° da bisan afees. &ootooiits por ente
bapaesto	 ...	 .	 1W
IW- 10 ¿øtOC&OJDO. 	 íd.	 id....	 ....
280..
mu -	 alad. airo p la Adaksssee jen.a de...
SOMAS.	 ISLDGP.
DebtSo. Cr~	 D6blt. Ct4dl tel.
889.. 166.. Caja	 . 184.
100 .. 100 .. Cnnmo.......................
	 .... 
5.
10 ..	 99 ., Bienes raacee.	 81	 •SO .. ... .., .Cy.... Prefecturas (IBASi l859.	 80 .. •• M
6 .. •. Cap.... EataMeaamentos.4aast&Çl88i 1869).	 ... ... -.
& 5O	 &	 4zi.Mmacieoss	 .St
&i ._ J ...valeia $o1se..	 .oçe... ...	 te ..
0
100 .. 150 .. Bemeisa. 60
280 • Corita4urls jeaenl. 280
769.. 769..	 800.. 800..
MODELOS NVMtaO 8.0
Vichas.	 m.4. 1 rqjlMzo (18W11859).
Enero 10 Pagó N. N. por anoticien de hipotca de
la asa situada en... • con que azagaya
en Star del Estado el remate del dereobu
de consumo de la vis (toI), cuya bipoteca
esdeliø,000(oocnprobsntenú mero. ..) 20
— 15 Recibido de N. N. por el rejLnro do la ce-
oSera de la casa (tul)que compró . s N.
N. en $ 20,000 (comprobante naro..) 50 .. 70
tocha	 Papel K114o(18&81 1869).
1858.	 -
Enero 15 Producido da las ventas bochas desde .1 dis
1.0
 hasta boi, en esta forma:
50 sellos de 1' clase, a 20 centavos. • 10
10 sollos 8,2.' clame, a 40 centavos. •
	
4 • 14
— 81 Producido do las ventas hechas desde c?dia
16 basta boj, en esta forma:
40 sollos di l clase, a 20 centavos..
	 8
5 eolIos de 2.' clase, a 40 centavos.. 	 2
19 Allos de 8.' clase, s 60ccntavoi.. 	 6 16 ..
	 80
istMo que la ÁdaJj,lsflcioo panicular St... (o A3oocta de Baclenda de). .Mus c St
Saiw.4.I86$.
Cargo.
Productos do hipoteas 1 rejistros ........................70
•	
—	 depapsle4llado ....................... .... ..80-..
100..
Dala.
Bernesa en dinero ala Administración jeneral .......20 50
— en recibo@ de sueldo dI ktfrueriso..........10
— en documentos de oon4uocion de reos;
	 2 50
• ': en vales do 2.' olas, SlflOrtaU4Os ...........7 .,.. IQQ
•Jfl DE 4 DE DIGFTWREE DE 1857.
SttpS	 q pa ¿ida io ¿e r .—'fl"t*pa asta
.1 Sotado o .n9cclalorajed$claL
Le A.eaUn Coas(i$syats 44 Estado 4. Cn&nsneu;
naciEra:
Art. 1.. II procedimiento en loe Juicios que por delitos oomuno., oae
seslgvt ante el Senado del Eatdo,serft trnlstno ~me¿-
do rtl espttdloR, título lj libro 4°., del Código doprooed1oaWenta
nSSGOIOs crminah., pera Juicios de rovporbihJad; eaWd$&rdoe de la
Cflws de b4pctaÉo. ¿oqo. allí as4icedela de»j,reesutsntce, 184 8.-
ndo4W Botado lo quealli.. diood,.4o.4.lat.Øblma
Psr*do. Be.aoq%4.a lMüv.41nnaqac.soposgaa ls-prisa
ti te'.
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Art. te Casado .1 Procnndor del Retado haya do autipllr M deber
que le impone el moho 1.° del articulo 79 do la Con.titnoion,su pocedlmi.n-
to será el mismo prevenido en le lot para el Fiscal do la Cámara do Represes.
tantos. El mismo Procurador dirijirá al Secretario del Senado el aviso de
que habla ci artículo 34! dci Código de proceder.
Art. 8.0 El Senado, al fallar en las cauces qas es sometan a su oovooi•
miento, ya sea por deWos comunes, o do responsabilidad, aplicará la 1.1 co-
mun penal.
De Za Covauimi .Tu&iai.
Art. 4.° El destino de Josa do la Cozniejon judicial i el de suplante del
mismo son obligatorios; i en cosj,secuencin, el no deeempoltaz oportunamente
esto. empleado. las funciones que la Constitucion ita lei los atribuyen, 1.a
acerres responsabilidad legel, cornos los domas fnncionrioeptblioos, ¡ pa.-
den ser compelidos *en apremio. legales si desempeflo de sus fuoci000t
Art. 5e Los miembros principales i suplentes deis Comision ,jndtolal
DO pueden alegar mas siena que los clima dei dssempflode su debno, que
la imposibilidad fiMos comprobada de una manota indudable. Sobre esta.
escuna resolverá Ii autoridad que haga el Uemsmieoto segun las diaposioio-
bos qoeflgneo.
Art. to Cuando en receso del Senado bobhre d* proponerse soasados
contra s%uno de los funcionarios cuyo juegamiento corresponda a aquella
Corporncion, ci Procerador del Retado o el acusador particular ocunitá al
Gobernador, quien inmediatamente llarnnús los Jueces de la Coaisioa, 4..
saguÑ)dolee ala  sitio para que la Cornisica so reun.
FarágTafo. Cuando. scuesá'o fuero contraei Oobsinsdcit, hará .11k-
maznionto do 1a Comision el Procurodor del Estado.
Art 7.• Instaltida que sea la Comision, nombrará Presidente. eno de
sus miembros, 1 un Secrotario de fuera de su sano.
Art. 8.0 Una vez reunida la Comision 1 posceicusdo ints sUs el Bes.-
tario, procederá do la misma manera prescrita para el Senado; pero la Comi-
sien de que treta o! artIculo 846 del Código de procedimiento se coMarirt a
uno solo de los Jaeces; ¡ en caso do doci.rsne con Lagar a La fornisnion 4.
cause, por onslqolardeHto, une solo de los Justa instruirá tambien el pro-
teso, con e1 Secretario de la Cornision, i sustanciará los artículos que so pro-
pongan conformo al 301 de] Código citado.
PsrágnkL Cesado el acusador fuerepertioular podrá .1 acusado pro.
poner, a mesdalas eeoopclonee contenidas so el artIculo 360 del Código, 1..
dod las otras reconocidos en los casos comunes por la misma ial.
Art 9.° Cuando (unto recusado uno dolos Jueces, los o~ dos 4eot-
¿lirgu sobre el artículo; i en caso de impedimento, por esta ases o porque
ea hayapropubsto por alguno do loe Jueces, conforme al articulo 844 dci
Código, lo. Jueces que quedaren harán el linarniento del respectivo suple-
to, por conducto do cualquiera autoridad administrativa.
Art. 10. Si los impedimentos o recusaciones propuestas se refieren a
mas de un Juez podrá conocer de todos los arttouloe uno solo; lii Iberen
respecto de todos, conocerán recíprocamente de Las escepelenes rekrentes a
los otros..
Art. II. Era caso doddoienaia do la Ial de procodimiento, la Comision
otesnarS las ptúotias mas usadas ea los Tribunales.
Art. 12. La Comislon jodiciel pmnnncierd su fallo fundándolo, do la
misma manera que los tribunales ordinarios; pero do este tallo no ha¡ spo
lacion, ni mas recurso que el do queda anta si Sanado.
.Disp2nciona transitorias.
Art. 13. MWntrea se reuno por primera ves el Sonado del £.stado .
jozgamieoto de los funcionario, de que trata el artIculo 69 de It Comtitu-
cien, corresponde a una Comision do tres miembros, que nombrará La Áuea-
bies Constituyente, tanto en sus presentes sesiones como en la 4.4 450
traMe. La Áswnblea nombrará sal mismo Usa suplantes.
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Art. 14 Esta Cornision, ¡ cada uno de sus 4ieznbro., tinca Icé mis.
mas deberes i atribuciones mpuestas por esta le o la Coioojudzcial dr4
Senado ja en miembro..
•	 Dada cii Bogot& a3ile diciembre do IOSY.
LI Presidente, JUAN ANTONIO XARDOQflN
LI Secretario, )l(ario Valenzuela.
B..gotá, 4 de dielembro do 151.
LI Gobernador del Estado, ¡oaqrca PAZIL 
Ejetúteso ¡ publique...
BI Sscrotatiode Orden pGblicoM M. Medina.
LE!, DE lo DE DICIEMBRE-DE l857
sdlalocaj
 1 refoemalorta de lujgdicIaJu.
La Asan'2lea Ccr&Aluyrzte del Estado de Cwsdø.amasz;
DEC11E7S
Art. 1.0 Ea los Circuitos ea que hoya mas de un ¿Dcc, oon'eepoadehe.
ter el aotnbnmiento d. los Jueces perroqui.)ea al Juez del Despacho de la
civil, i cuando haya das al pTiLQeYa
Art. t En d Circuito de Ch000M4 habrá dos Jueces que 0000enáa
indistiotaaeotstanto de loe ~¡os ej yjies cowo de lo. criminaLes.
Art. 3. 0
 La aeignaoion de] Juez que a. establece por ceta le¡, ini Ja
nusma que la del establecido-paro el mismo Circuito por la I.i que organiza
loe tribunalce i Juzgados.
Art, 4,0 Sierripro qrni e4 destino de Juez ponoquisi so. osee o alteras.
río en su dosempeiso el Jaez principal ¡ bu respectivo suplente, de maten
qne cedeuno esté en sei-vioio Yk mitad del ofla LI Juez priacp.l quedará
tomo suplente cuando ceta se hallo en servicio.
Art, £ La calificacion de loe delito., culpos,cocjuiwiioaee o tentativas
de edaben conocer loe Jueces del Circuito ea hará porJw'ados compuestos
de cinco Jueces, en lo. términos i 000 lea formalidades 1 oecepconcs que esta.
bleeo'la Ici de 29 de mayo do 1.852en todo lo que no fueren contrarias a lo
diapueeto en ¡ojee postoriorca vijenta.
Art, O. F.c st ts.o de que habla al artículo 3.0 óe la cU.adajej de 29dÓ
mayo no se aúnmularíba lascausas, ¡mi no pudieren segoirse aimultineimeiat.
su teguirta de prefereziola aquellas de que deben conocer loe Jurados.
Pazá.grai Ea el caso de tete articulo, cuando el reo fuere condenado a
distiatas penas, el Juez, doapues do que se pronuncie le mlltime aaoteoeia, bici
la reduecica correspondiente conformo it ma reglas cetablecidas, a In de que
laapaces sos. inducidas a una sola clase.
Art. 7.0 Cuando deba seguirte causa a un roo condenado por otra a un
E
atab1ecirnionto do castigo, so seguirá sin necesidad de sacar al reo do dichd
ablecimiortto, no eleodo un ojease de Sur interrogado por cf Juez, o de a),.'
pr en su propia defensa.
Art. 8.0 La molla que so imponga a loe Jurados tne nombrados para
el o000cnnionto da una causa Po concurran a la celebrnctob del juicio .141*1
hora actulodos, será de din pesot
Art 9° El Juez de Circuito, anta el cual as pnirnona juicio de esjro
piacion coriform., a la ¡ci da Z de junio do 1849 pnevemMr& a la Corpora-
cion municipni del Distrito, en que. halle la finca que ea trata de eeprupiar,
designo los quince Jurados de que hab!. el ertícolo 15 de dicha le¡, tomáudo
los cíe entró loa ciudadanos del Distrito para hacer el sorteo i formar el Ja'
rajo da arbitramento, con arreglo al mismo artículo, i cu,ndo llegue el caso
de presidir & Jurado, coaforme a) artículo 21 so tras)adart al D;etrito del ve.
eindarlo de loe Jurados, el no fuero e! do la cabecera del Circuito; pero s La.
viera algun impedimento grave para verificarlo, comisionará el respoctivq
¿ea	 cM].	 -
1 . Las atribuqicc,s que la Wda .a ]oe)uleio. de eepro,ptacwe a
XflflWcWBN 186?.	 108
-
lo.Paccc. masLcipsia Ini dowmp~áu,ba Fro.undos parroquiales
cada uno en su respectivo Distrito.
Dqdczea Bogotá, d9 do dici&nbre do 1851.
} Presidente, ¡va Á.'noxio ,anioQaJN.
1 øocrdorio, Mari yawuda
Bogotá. ID do diciembre di 1851.
Ejeottaaa i publiques
El Gobernador del Estado, son ana Ks2jO.
L Snttario da Gobierno, M M. .Md*sa.
ia BElO DE DIOrEMBBB'DE 1857.
-	
.	 «1ea4e1s fian pdbllts.
Za ¿samUn Conitüuyotu dci Rstadods Cwt4namarol;.
	
2.	 .1
SECCION 1.'
Aif. 1.01. fuera pública del Estado la constituyen lodo. los Candir
anqueen. capaces de llevar las arma, en ¿Menas de IsP.ts-is,.I se divide ea
hIbsen pibilca su actividad," ¡ de "ro.ena."
Art. 2.0 La fienre pública en actividad, » compone de la Jend,rmnfa,
14.1. ~¡e mun2cipal que se& llamada ti servicio activa.
Art.. 3,p La "fuera Pública de reserva," ea compon. 4. »dos los cuen
po. ¡ Compan5ae da Guardia municipal, çio no taUs en a,nloio activo.
Art. ¿o La fusta púbflça, depende 44 Gobernador tu todo el Estado;
dolos Prefsclas en loa respectivos epan.mitoa,iM.las Alcaldes ea loo
Dis4ritos ¡ tiene por objeto: defender la iotegri4ad, Coaütaoion, Gobierno 1
lejos del ¿do: mantener el Orden púUro, baca que se respeten les auto-
ri4sdas lejiumaenta consUtuidn, 1 cumplir los domas deberes quó la Coniti-
tacion 1 leyes 1, impongan.	 .	 *
Art. 6.9 1.. (unza públios no ca deflersato ¡ en todo resolucion que ti
¡It para que no eM4 autonzada por It 14 cometo uo atentado contra e1 Os"
den público, que será castigado en oonf-,rmMad con las mieses lejos.
IEOCION t-
he la Jrndanr.cría.
Art 6.9 La Jendarmeria se compone de los cuerpos o Cosapaitias suel
% que se (onnarén con .1 co~ de (nona permanente, para el servicio
ordlnarlodel Estado, cuyo principal objeto será: la custodie de los Presidio;
4* las odroelse ¡ de los parques del Estado: It iprebsasion i. condoecion de
no; ial dar mano tuerto a las auMridadss para la ouseryacIoo del 6rdsn 1
cumplimiento do las leyes.
Art. 70 Los cuerpos o Compartías de la Jtnda,merle, se crearán ¡ con
sonarán por el sistema de engunabamisnia voluntario, ¡ do reenganche; pero
al loo apachados no fueron ru6cientes para. cubrir el número de fuerza de.
atetadopor la teji.laWr. o el Gobernador en su caso, se usará para comple-
kro 8.4. 000eorspáiot O ntJittavntt*, oonIornea tu reglas qne so estable'
Sau la presente Ial.
Sn. s.• Cuando sea nostsa$o emplear el ruelutamlento, el Gobernador
dIetará loe reglea.entes ¿al cao, para que se vsrilqne oca equidad 1 justicia,
bajo }asóguler,te.beeea:
Deben redutaru:
j,o Los qoe conformo alas leyes, se declaren ngo.;
2.° Loa solteros Insubordinados ido nala.coadnoca;
Lo Los KIIAnS que hayan alsadonado isus padre., cuando estos sea
siI.aren4ssu apçyo oa4silio;
4.Loa casados que, sin causa lega), hayan aboadonado a sus mujeres o
$frUs)i9qs	 .	 ,	 ..
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6.• Los sojin~ ea padres, que aotangaaaata areans latan
menores
o.. L0. bdividuos de la Guardia aunloipal que se rebase., or .oaium-
bre, a oonourrir a los ejercicioa doctrinale,, o a prestar los sencot qv Mi
exija l. autoridad ;
7.° 141 que por ran de sus circunstanoisa sean minos útiles, st ve-
cindarlo.
Psfl,ça(o. Re~ de cada relata ha de hacerse constar tomarla.
mente que as encuentra en algunas de los casos anterlords; 1 tasalón ha da
constar qne no habia en el Distnto individaci coapnodidam ea lo, casa pre-
ferente,, cuando no fueren de esta clase los reclutados.
Art. 9. • Ya ea por enganchamiento voluntario, rsen~ o reclute'
miento, el serviola en ¡a Jesdarm.rta srú tonteo por cnao allos.
Art. lo. Los cuerpos ¡ Cocipaftíaa 1, la Jondannerfs tendrán la misas
erganisacion que lo. erpo. 1 Cotapnas ¿e ¡MWtSH& de¡ EJIrciW saciosa!,
1 recibirán la insiniccion de Cazadores.
Art. II. Están esceptuadus del servicio de Iji Isndannert, los qne no
hayan cumplido diez i oebo atos otansn asado cuannta, ¡ Ioa4nó ostia ae-
copinados del alistamiento en la Guardia munloipaL
Parágrafo. Pare 	 1 tambores será suficiente la edad fr doceatoe.
8ECCXON t.
Do ¿a Guardia .tisntpáL
Art. 12. Te los Cundbatnuqoe.e.varones,desde la edM de#exi
cebe aflos basta lada cuarenta cumplido., tienón la obligacio. do al4atsn. 1
servir en la Guardia munloipal del Estado.
Art. 18. Toda persona que teniendo el deber de ali~ su la Geardiqi
municipal, no lo efectuare  dentrodel térnilco eenalado en loe bando, o anun-
cios del caso, está penada con una multa d* cuatro peo., o con usa dios
priMen, sino tuviere ocu qué pagarla, lun uno u otto caso e alistará.
Parágrafa Pera que ninguno pueda a!egar Ignennelu, dispondrá ti Al-
calde en oit Distrito, que luego que s0 baja publicado el bando, llamando al
alistamiento, se fije en lugar pblico la lista de los listados, que caes publica-
don duro por oobo diez, término perentorIo pera la presentaoion de les que se
eoausntrsn dentro del Defa.tameato.
Art. 14. Los Individuos que debiendo pertenecer al. Guardia munlcipsl,
quieran estar catutoe del alistamiento, vagarán a la caja del cuerpo a que de-
bieran pertenecer, un peso mensual ea tiempo de pu, ¡ veinte pciosmensualea
en tieu'po di porra.
Art lb. £1 a1l.tam4euto.e reduce a lr,sar1bir. nombre ¡ spellidodella-
dlvsdao, Pu rnldeoeia 1 edad.
Att 16. Ouando it todo o parte de It Guardia municipal sea llamada it
servicio, ¡cate deba durar por mas iii un mes, la dalai del detall ñ,rairl as
rejistro de modiaz filiacione, para los indiciduos de frops.
SECOLON 4..
De Zas Con.2a g(aa cfraz&
*4. 17. En It Capital del k.tade, lineada una ¿e lee (»& ¿e loe
Departamentos. ¡ en las denita poblaciones en que el rsspeotho Pnfro'la
.stiareoonTenieutc, habrá uua o maCompaM.s c.kas, compunsta de los
ludiviños qiso no estando colocados pu Loa cuerpos de la Ovutija aunisipal,
se alisten voluntarismonta en ollas, lean admitidos por el Gobernador o
el Prefecto reapoetiro. Cada Oompe1a constar do un Ca.pitan, un Teniente,
das Alféreces ¡de veinte aciocuenta Iodivid9o. de ¡ropa, con sus correspoa-
dienta clases.
Art. 18. El Capitan de un. Companha eefl aotnbndo por el Gobernador
en )a Capital del Estado. ¡por el respectivo Prefecto tu los domas pttoa.
El Gobernador 1 el Prefecto roapeotivo, en su caso, nombrarán tambien Mi
Oficiales aptopasstaea terna del C.pitan.
Art. ID. Las Q'mpaztas cívicas 130 serán obligadas a ~curtir as en
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carácter aejoroJalos doatriodc,, ni podrnsertouertetado., sito en Duo da
inmediato peligro, pan la sogaridad pública en el lugar de su r,si3eneia.
Art 20. El servicio de tu Compathas clvita, solo se exijirí en caso dé
peligro ¿o la seguridad pública en 'ó1 lag r da su rsaidertois.
Árt 21. Concspoadc al Gobernador del Estado reglamentar el servicio
de la..Compstuss cirios;, 1 a mismo islas respectivos Prectoa, dar a alas
¡etc., las IrkMmCcIoces Que las CirOuQStanC'J* requieras
SECCION 5.'
De ¿las exepcioiics.
Art. 22. £st&nesceptusdos del alistacaicinto en la Guardia municipal,
los siguientes.
1.0 Los empleados públicos, ya Sean de la República o del Estado, inión-
tras duren ca el ejNticio do sus funciones;
2 0 Lo. ocupados en servicio del culto en las Iglesias;
8-Los que hayan servido, o (fleten por ouatro altos activ.mente enel
Ejército o It fuerza pública en actividad;
4 • Los hijos brticos de viudas o padres çnclsnos, siempre que acrediten -
buena conducta, 1 ser el amparo de sus (amules;
5. Los empleados 1 sirvientes precisos do los Citabloclmlentos de mame-
tion, bne6cenc1a ¡caridad;
G. Los físicamente iinpodidosmmúntrne dure el impedimento.
SECCION 6.
Da ¿as penas.
Art 23. Loe Jefes i Oficiales deis Guardia municipal que no Ooncurrsa
it ltsmarnintoqie para desempetInrun servicio militar se les haga por auto.
la 
cnrbp'tente, oque por ma., do tres veces, sin licencia, dejaren de con-
mr  los ejercicios doctrinales, perderán sus empleos 1 a-rán obligados a sor
'vis ¿eimplca a -Ida4o en la Gunrditrnunlcipal & qao pertenecen.
Art. 24. Loeitdividuns detropa que incurran en las mismas taita, sería
destinados e servir en Lx Jenclarmeri • en calidad do conicrlpios.
Art. 25. Por regla jrneral. toda otro falta que contra el servicio i discipli.
nl militar cometan los indiviluos de la Guardín municipal, no estando en
scrvitio, se castigará con susto basta por tres días, o multe quo no esoeda de
diez ¡icsoe para los Jefes i Oficiales, ni de cuatro pesos pata los Individuos de
tropa-
Art. 26. Las mullo serdn impuestas por .1 Alcalde del Distrito o por
los Jefes del Cuerpo o Capitanes de la. Compallla' suelta. * que pflaarca
el multado; 1 se cobrarán ejeculivsaente por el Admtnlstrsdor. o Ajento de
Hajienda del Dopanimento.
SECCION 7.'
De ¿a. faMas.
Art. 27. Son fondos de la Guardia municipal las multas da que habla es
ici, a las cu¿tes qua papan los caceptuados conforme al artículo II.
.i.rt. 28. Era tos lugares en que reada la plena mejor do cada dicrpo do
Guardia municipal habrá cas csjaeapeci'sl del cuerpo, que será biclavo (seta.
rL a cargo del reapectir,Raponuble ' ]al Erario 1 del Mayor o Ayudante mfr
yor. Loe dos cajeros serán Respon.abls de mancomum et insolidum de los
fondos de It caja: el Responsable con su Lms como tal, 1 el otro con en
ptøon* . i bien.. eojancnl.
- Art. $. Toda partida da ingreso será asentada en el libro de la cija ¡
•orita por los Lesponsables 1 p.r el enterante; i su partida de egreso se.
rán así aiso auxritss por los dos Responsables. todas esta., partidas de.
be»k comprotisda.
Art. 30. Los fondos en cada cuerpo se aplicada:
4.0 4.Ia Waplszsi opcuodidad de los cuarteles;
S I..rq,rtoion daZ artnaaeto ditadoakmprp que el daflo:ojipya
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provenido de culpa del individuo & quien perloneco en cuyo caso será 4c su
cuenta la reparaoiou;
8.. A laoonstruooiot de bande;.s o estandartes del cuerpo respective;
4. A los gastos de aniforma de loe individuos do tropa del alamo cuerpo.
Art. 31. Catra dichos fondos podrá librar el Comandante del cuerpo;
¡ero la 6tder, o libniuieotedebe ser aprobado por el Prefecto del Departainen-
taj llevar su	 Visto Bueno."
Parágrafo. En los Distritos en quena baja mas que Competía* suellas
serán cajero. ci }te.ponsabln del Erario ¡ uno de los subalternas de la Comps-
Ma; el Cepitan de la Compañía será el Ordenador, ¡ el Vino Bueno" será
Puesto olas libranzas per el Alcalde.
• Art 32. Las cuentas do quo hablan los artienlos anteriores serán rendidas
por meses al respectivo Prefecto psm que las examine 1 fenezca; ¡ anualmente
las examinara i fenecerá el Cootsdorjcceral. tanto para la rewSieion como
para el exAmen de cUchas cuentas se observarán los preceptos de la lel Jenetal
sobre fenecimiento do cuentas.
BECCION 8..
De ¡a organaSn.
Art 33. La orpnizscion da la fuerza pública del Estado cprrasponde si
Gobernador. Tambien conespoede al Gobernador designar loe Cicr1'os 1
Componía* sueltas otacuadras que bajan de estar en instruccion en os Vis-
hitos en que lo estime conveniente.
A,t. 34 La Guardia municipal so compone de artillería, infantería i ca-
ballerla, i los Cuerpus 1 Componías de ella se organizarAn, de lamisrua manera
que los del Ejército nacional, ¡recibirán de la misma manera la ioztrcion de
harma que el Gobernador del Estado les setale.	 -
Parágrafo. Del mismo modo se organizarán las columnas i divisiones
siempre que sea neceserio formarlas, con los Estados mayores respeotitos.
Art. 35. En las poblaciones pequoflos deudo no se pueda formar basa.
'Ion, medio batallen o escusdron, so organizarán Compalaa que pertenezcan a
no cuerpo o quedara sueltas; pero si la poblacioa solo diere el número fleco-
atrio para unto mas escuadns, estas pertenecerán al Cuerpo o Competias
sueltas mas innjrdiawe, sir, que en ningun caso le Guardia municipal de un De-
prtamento boga parto do la del Departamento limítrofe.
Art. 88. Luego que oh Gobernador haya determinado it número do Caer.
pos o Compatilos de la Guardia municipal gua deban formarse en cada 511ço de
los Departamentos, í designado el arma a que cada cuerpo corresponda, los
Prefectos en sus respectivos Departamentos esprdiMn las Órdenes corrsspon-
dientes • indo llevar a efecto inmediatamente esta msdil.,i enviarttcadl mas
al Gobernador la.sjluacion do la faena de que consten, i el ectasia jrnor.l da
la fuerza iesoalafou de 100 Jefe* i Oficiales, elempre que el Gobernador lo
pida.
Art. 87. La anstruccion do la Guardia municipal será la misma que, res.
poto de cada arma, ea acostumbro en el Ejército ponnanente de la B.epúbll.
ca ; 1 para este efecto los i,idilduos que la componen se reunirán en los lo0-
re3 ¡ Jiss qon determinen los reglamentos O Órdenes ele la Gobernacion ; pero
M. solo el fin de recibir instruoeion no serán obligados los Guardias munici-
pales a concurrir mas de una vez al mes a loe ejercicios doctrinales, i esto tu
dio feriado.
SECCION O.'
Dd as
Art. 38. Los Individuos de la Guardia municipal ue tengan proporcio-
nes para armarte por st, lo harán dentro del preciso térmico de ti-rs meses con-
tada desde el dia dol alistamiento, conservando en su poder ha armasen buen
estado de serviciq jooncunjendoeon ellas a los ejercicios doctrinales.
Parágrafo. Loa de artillería e iníantaria tendrán fusil, riño o escopeta, i
los de caballería caballo, montura i lanza.
Art; 39. El individuo que no pertenezcan la Guardia municipal o que
perteneciendo salta no esté destinado a niapa Cuerpo 0 Compañía¡ tenga mas
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de una arma do fuego, rige, fusil o oanbitla,podrá ser obll,do, etcaso de ser
llamado si servicio la Guardia municipal, n dar una de dichas armas a alguno
da los llamado, que carezcan ele ella; siendo do cargo del Estado su dovolu-
clon luego qne cese el servicio.
Art. 40. Para que pueda taner efecto lo dispuesto en el articulo anterior
e# obligacion de todo individuo que tenga mas da una arma de las eapr.aadae1
el declarar .1 Prefecto el n6mero de las que tenga. EI 3U0 no lo verifique M.
cu&rÁ en la p&dida de las armns que no haya declarado, a cuyo electo hará
el Prefecto In indagaciones aunvenienles i aplicará al Estado les arma' que
meren aprehendidas.
Art. 41. Losque no puedan ter anaadoa ecaforme a los articulo§ ante-
riores, lo serán por el Estado, conservándose las armas en loa parques respeo.
tiros.
Att. 42. La-claai6cacion *que l0 refiere el artkulo 38 It hará una Junta
.ompuesta del Alcalde 1 JeCu Aal cuerpo a que pertenezca el Individuo que
va a claaife.rse, sieSo apelable la re.oluclon do esta Junta para anta el Pre-
fecto del Departamen'o.
SECCION lo.
o,ctesfaznakt
Art. 4$. ElGoberuador del Estado pedirá los reglamentos necesario
para seUslar el uniforme 1 divisas tanto del. Jcvdsrrnerfa como de la Guardia
municipal.
Art. 44. El- Oobernadorcn virtud de sus atribucioaee 1 conformo al pro-
oeto constItucional, uombrnnt los Jotes 1 Oeciales tanto de la Jeud&rmerla co-
mo de la Guardia municipal, eepidlendo los respectivos despechos, de lo, que
'e tomará ~n en la Ocinajenerat do Hacienda del Estado ¡ en la particu-
lar del Departamento a que corresponde ci nombrado.
Par4gr.ifo. El "cómpine" en los despacho. lo pondrá el Prefecto del
Departamento a que corresponda el O6oisl nombrado, i ante esta autoridad
pre.tsr& el juramento eoostituclooal.
Art. 46. Para el erecto de darles eolocacion en la fuerza pública del Esta-
do, serán reconocidos en sus grados los Jenerales, Jefes l Oficiales del F.Jérei.
te de la Rap6blica.
Art. 46. Cuando ea reteso de la. Cámaras lejislatiras fuore necesario el
nombramiento de los Jefes a qué se reñira la atdbuclon lO del artfoolo 16 de
la Con.t*tuciou, podrá el Gobernador nombrarlo, provisionalmente, solicitando
da la próxima Lejislatura el consentimiento necesario pan, hacer el nombra,
miento definitivo.
Art. 47. El Gobernador puede investir con e1 carácter de Ajerites de Poli.
eta a todo, o parte de los individuos de la Jendarmeris.
Art. 48. Para el servicio, disciplina i contabilidad do It Jeudarmerla 1
Guardia municipal en servicio activo, rejitAn las ordenanzas, leyes 1 reglamen-
tos militana vljeotes para el Ejército nacional.
Art. 49. Cuando el servicio a que llamada ti Guardia municipal no
P~ de veinte 1 cuatro botas dentro del Distrito a que pertenezcan los llama-
do., no pevcíblrárp.go, bacindolo gratnitamenta, pero a esta cine de servioio
no podrá obligarse a una misma persona por mas dedos voces en un trunee
Art. 60. Quedan d&cgad a todas las leje. 1 ordenanas que sean coufl'
xlii a la preste Ial.
Dada en Bogotá, a 9 de diciembre da 18b7.
El PrnidenW, iva,, Asroino Mwoquix.
El8eoretvlo, Mart Yaknzt&a.
Bogotá, lo de diciembre da 1851.
Ejeoútus 1 pubUquese.
El Gobernador del Estado, ion Msau MALO.
El Becratariode &obMno,M it Medina
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DECRETO, DE lo DE DICIEMBRE DE 1857.
TruMtodo, adicional st. tel de rijimen polithco naldp.&.
La Asa~ Conaituyoue del Ráztk & Cessdssaatt;
Dtatxrs:
Art único. Los indvidnos que estén deecmpeflsudo las AlceldÉaa
coLuros parroquial el dio al del proecotomo, continuerga en UJOTOLOIS huta
.4 dia en que tomen poeceleo los cauda&noa que tueros nombrados cenIore
a las Joyo. respectivas.
Dado oc B.gotá, a 94c diciembre de 1867.
El Presidente, Jr" AKTONIO S&ttoqnit.
El Secretario, Mario Valenzuela.
Bogotá, ¡Dde &oiombco de 1857.
-	 Ejec6tee. 1 pcbllquss.
El Gobernador del Estado, Jo.. Mar. Mao.
LI 8ocretariode Gobiereo, M M Í#s*sc
LEI, DE 11 DE DICIEMBRE DE 1857.
Deteminando qal4a debo Armar una v.J.
U AsarnUca Conaituyoue del .&Cado de Cui'4inwwos;
Articulo único. Loa vales de renta sobre el Tesoro emitides pd# la es.
tiiiguida Provincia do Bogotá • virtud do lo dispuesto en la ordasain 247di, 7 do mayo de 1855, que deban repo1rsc por hubérseles agitada lo. m.
.poeee quo coctaniso, serán 6rmadce por el 8, cretario de Ra@iez.ki el Admi-
nistrador JenoS do Racicoda 4.4 Departamento 4. Jeguta.
Dadoxi Bogotá, aid. dioiewbre de 1857.
El Presidente, ¿une Axvoino M.noqnn.
74 Secretario, Mario V&rwsebj.
Bogotá, II de diciembre 4.1857.
4pubkqe,
El Gobernador, Jo.r Masa MALO.	
1~
El Secretario de Reolonda, José A. Cvnns.	 -
LEI, DE 11 DE DICIEMBRE DE isst.
ta1.Mo iobnsa.ld en cinta ajes s la empleada dbI PrSe.
La Asssmb4a Conu4uyeate del Eado de Cwndi,wmarce;
Art. 1.0 Cuando el Presidio cMtk ocupado no la epertota a adipdsteloe
dolos caminos, loe empleados que lo aooepfls disfrutcts di Mstbresuel.
dos monauale. siguiente.:
El Director, dies¡seis pesos
El Médico, ocho pesøç
El Escribiente, cinoopeeoe;
El Practicante, cuatro poso., i
Cada uno de ¡co Capataces, tres poso..
Art. 2,0
 Mensualmente es dispondrá de la sainad.esata ~que ae
rndistribuirán por ti Director coo grutiEcacian catre squcuce preútazxs. qwe
den prueba, 4c mayor eonsagtaeSee anra,'je..
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Art. 3.0 Loa sobresuoldon 1 grntificaclooee de que treta la prttanto lobo
deducirtadela suma apropiada para, caminos.
Dada en Bogotá, a9 do diciembre do 1857.
SI ~dente, has Anoino Msgaogvrn.
El Secretario, Mare Ydennte4z.
»gotá, it do dbobembro de 1812.
Ejecútese 1 pubtíqueae.
1 Goboador, Josa Masis Mst.o.
El 8ecroteriode Hsoionda, .To,éA. C,nca.
LE!, DEll DE DICIEMBRE DE 1857,
Orgánica de la. ooatribndooes 1 itotal.
¿a 4ssNea &sslitugatte dci S,4tdo de Cund(nasnarca;
VTA
CAPITULO 1.0
8(enn del Estado.
Art. 1.0 Son bkne.Sel Estado loe siguientes, de propiedad de cualquiera
¿e tas tres Provinrlss que 10 han kr,osdo
,l.° Los título* de tierras baldías no enajis4a tejlt1msweato,4nta ¿al
ib ¿o seUtabse ¿el .orriento aro
2.' Los bienes talcas o mueb'es;
LO laos deraeba 1 aociones do ous1qoiera naturaleza;
40 Los créditos reconocidos a favor de los respectivos Tueros que no
bayas sido recatados.
Sat 2.° Los titulos de llenas t,aldae no podrán sor enejenedos en ede
Janto,sino per&spqstcion capresade 1. Leji.lstura del Estado lion4ndose las
faitílidada ¡ condiciones que di. prescriba.
Art. te Los bienc@ nieta de propiedad del Estado tampoco podrán ser
«tijeosdos, ni amblados por otros, sino por diaposicion espresa de 1. Lejiala.
Sa ¿• Miéntras n se disponga lo anajenacion de alguno o alguno. bit-
rna ,sioei, CMOS so administrar4n por el aist.m. do arrendamiento.
Parágrafo 1.0 lies prcdactos do nioeIIos bienes cod4os a cualquiera de
la. tres Provincias que ban formado el Litado, para que so aplicaran a do.
ain.g w óbjotoç aerti empleados procis mente en osos nbjoto..
Psr4rsio 90 Aquellos baa~ arrendados poroonlrataa anteriores nI 15
4o athrt del corriente aDa, ¡ cuya tArmirse do arrendamiento no se boyan
vencido aún, continuarán ea poder de los respectivos arrendatario,, basti, la.
tsn,hncion ¿e jo, cont~
A llí. b.• L~ bie.a ausba del Estado que, a Juicio del Gobernador, no
sean necesarios para el aorv,cio j 6bIico. podrán ser enajenados, o cambiallow
p"*~ necnroe. por rasoluci u de mismo Gobenador.
Art, te La Gobernaeloadel Estado dwtar* las órdmnes que juago, con.
sienam pnqa. los derecho. ¡ s.eciones del Estado den si Tesoro io. dabi.
¿o. -
Art. 70 Los bienes del Estado, mióntru no pesen a ser propiedad de
pnticn~ estsrán esontos de todo pavótnen de los Distritos.
Art t• lasnendateriosda bienaso roncas del Estado pueden desea.
p..dsunlss4os efectos, ¡por resolaciono. e 'pdclalcs del Gobernador,
Psvssr*a. 1 lInar la vos fatal endetoasa do los derecho, anexos a l ps mi..
n Senes d*qa. son acreadstsrioa.
Art. 9,0 Loe arrendalario, do bienes del Eat.do no impedirán en niugus
«es la ws. de e~ ait.xm bisoss,ui la estregada ilion un nuevo propie'
- 4i	 tJ.. sja etpsisdo esprs.saeoho lo contrario.	 -
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CAPITULO 2.'
Consumo.
Art. lO. Por las mercancías catranjeraique as intzodozcap al territorio del
Estado para su consumo en 4l, se cobrará un derecho do dos peso. treinta
centavos sobro onda oarga.
Art. it. So entiende por carga para los electas del nytículo interior, dos
bultos do loa que se con Jumon ordinsriamentc a dos en carga de bestia., siem-
pre que su peso total no baje do ciento ni pasa de cienta cincueata kiiógrnmo..
Por los bultos gua noaloancon o pea ,r cincuenta kilógramos, o qur pesen ma.
do "ponla ¡ ciixoo, so cobraré el derecho en (azoo de ciento veinte kilógnmos
por carga.
Art. 12. Quedan libres del derecho establecido por ci artículo lo, los os-
rraajes, carretas i las máquina., aparatos o instrumentos do muta¡, madera
pio.Ira, destinado, a la industria agrícola, (nirril o minera, el hierro, el plomo 1
el acero co bruteo en bnraa, ¡la liana.
Parágrafo. Los efectos esceptoad '. del derecho de conlomo por esto ar-
ticulo. deben pozar no obstante el derecho de peaJe.
Art. IB Los derechas do que trata el artículo anterior se eausw4n utas
rola vez en el Estado por los mismo, efectos
Art. 14- Los corg ' nieotoede eferto4 estranjeros que so introduzcoo ea
el Eatadu, como de tránsito, ¡que se d4n al consumo en 11, pagarán doblo ci
derecho de que lm..bl. rl articutu 10.
Ami. 15. Dentro de loe primen ocho dite, depura do! recibo de un can
gumento en el lugar señalado para el cobro del ¡mnineito, presontaré el ducho
o on.ignatario al receulador un& relacion irmada ds'ts bultos que contengan
efectos esceptuadoa ud ihrnoiio, espresando ant marca. 1 número. Si el ro-
cauchulor puede cerciorarte por lo, ,loeurnrnroa de-Aduana que so presenten,
i por el exámen enstmor de los bulto,, de que en efecto silo contienen los nr-
tfouos declnradoa, la drjrd pasar libres dl derecho, n'mitier4o copia de la
relacron al Prefecto del Departamento a donde vayan destinados, para que
este, si lojuzzu conveniente, hagi prarticar un nuevo .'zám.n.
Art III. Cuando los efectos "e utu- habla el nrttculo anterior estés cos-
pacad.a do minera que no se reconozca el contenido de las rajar  baltoa, se
rejistrar4n elri4ndose uno por cada cinco; pero ti esta operseion no pudiere
pra.ctlL-are sin ocasionar en lea cajcso Isulina darlos que puod..n ser mui pee-judiciale. en sucnduc' ion, poitráetrecaodatlnr permitir esta •:u v.'ri6oar el
rrjist.o remitiendela reloeloa al Prefecto respectivo, para qui, el rejistro -
haga en el lugar it don"o faeren destinados los efvctos.
Art. Ii. El derecho de consutno se pagará Antesde estraer lea talpa 4*
las bodegas, sincuyo requisito o» podrán t-ntregar.c Idi efectos. Xl recauda-
dar puede, sinembergo, odmitir libran.asjlrsdap por tos consignatarios contra
los ducitos de lo,, cargamentos, cuando esta rosId.n en otro lugar, para batee
el pago en la oFicina de recaudación de su residencia.
Parógraío. El Jirudnr es responsable por el no pago de la libran, ¡
ajemos de los gastos del protesto, satisfará por la demora un das por ciento
mensual do jinetes.
Art. IB. Cuando se teste .M introducir c landestinamente efecto. satnnja.
ros para eludir el pago del derecho, i casino so trate de introducir como libres
efectos gravado., tales efectos serán •sobi.rg,doa 1 decomisado., ¡ loa indivi-
duos pi hubieren intentado hacer ci fraude, serán juzgadus 1 castigados como
defraudadores de la, rentas pública.. 	 -
Art. 19. Los efectos embargados.. rematarán ea ci Distrito ea que n
hizo. sprehension. Den el ma, inmediato, cuando la cprúenaioa teugaiugar
en un comino; pero si el recaudador de las rentas ¿ti ese Di.trito, oso su dei
Moto la autoridad política, orejera que el retate puade ser ma, vaestajoso ele
otro Distrito, lo participará al Prefecto del D,partaa.nto, para que este diav
ponga lo conveniente.
Art. 20. Del producido del remate as deducirán loa eoatoi que el mimo
rernat. causa, 1 loa gasto. da sonducelon al Diutñso saque  e. aMSóe,ial lkquk
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do que quede, se di y idlr en dos panes iguales, una de las casia ingesz& el
Tesoro del Estado. i lo cita Sn ent:egart al aprehensor o !prohensores.
•	 Art. 2*. La recaudecion del derecho de consumo se hará porromate,
l
or adminialtacion, segun fuere mas conveniente a juicio del Gobernador.
n caso de rurrat-', esto se celebran ponarparedo para cada una de las Tías
por donde se hagan las Infroduce3on.
Art 22. Psis el caso de que La renudselon deba hacerse por adminis-
tración, el Gobernador ¿iotsrt sobre ci particular loa reglamentos necesarios
!:jo las bases s%uiente.:
l.a Que en aquellos 'Distritos o lagares • donde afluyen las meruanofas
que se introduzcan al Estado, por Isadirerentes vise que lo ponen en ocinuni-
cacion con los deira. Estados, en donde no hubiere bodegas establecidas por
W
jeularos, se torne un lugar £ propósito para 	 por oaenla del
do;
2.' Que en s.s bodegna que se estabincan por cuenta del Estado se co-
bre, ademas de 1 . s derechos de consumo, otro de bodegaje de dos 1 medio cen-
tavo. por cada bulto, In cuando su producto al Tesoro;
8' Que en aquellos lugares en donde hubiere establecidas bodegas de
articnleres, puedael Gobernador, o hacer establecer otras por cuenta del
Estado, o convenir con los ducuos de las existentes, mediante una mrderada
rrmunrsclon, en que el recaudador ejecute ea ellas las operaciones de afillan.
cia, extinen, peso 1 entren de los oargacnrdtos;
• 4.' Que en los Distritos o lugares donde se encuentren las bodegas, se
establecerá precisamente un Ajente de Haciende, pudiendo encargársela tas
funcione, de tal Al bodeguero;
5. Que al hacerse In entrega de los bultos • loe conductores, se pesen
todo, aquellos que no vayan de a dos ea carga, psis fijarles el derecho que
les corresponda conforme al articulo II
6.a Que en la carta de pode que los consignatarios dan a los sonduoto-
res.se poega una nota que esprese que el drreclo correspondiente • los bultos
• que ella se rraero, ha Pido satisfecho, o librado oontra el dueflo de los efectos..
CAPÍTULO 3•
-	 Ring: raa.'
Art. W. Toda Inca nia urbana o rural, de las no oomprendidan en los
nUculo. 901 gQ de la Constitucion, e inciso S° del ert(oalo l. de la Iei de
*4 del mes próximo pasado, fijsndo las contribuciones 1 renta,, pagarÁ as po-
so cincuenta centavos (1160 centavos) por toda rnA pisos del valor capital
que a cada fines don ce raluadoree. 	 -
Psr4r.IÓ 1.9 En el valor de ls@ lacas ni4eee natales se comprenderá el
de los semovientes que ea elles as mantengan.
Parágrafo 2.o En Isocota eat.bleoida en saS artículo se comprenden 1.,
¿os d4elma' parles ¿e que hablen las leyte sóbre codiffoaoloo 1 sobre er6dke
Interior del Estado. Ea el tenitorioque formaba la Provincia de- Neiva, se
dedaclrú a favor de los contribuyentes el ocho 1 e tercio por ciento de lo que
deb4an pagar, segon la baso de este artienlo.	 -
Art 24. El Gobernador diotará las reglas convenientes para el avallo
de S finesa 1 cobro 'de le contribuelon. teniendo presente las bases siguientes:
.l.a Quepan seda penlodólseal se ratifiquen los anlos prsetea4osant&
siormeala un loe Distritos en quó ha existido seta cootnibueion; que so'v.rt-
fiquen en los mismo* Dastiltos los da aquellasfinoas que nohubieron uidosva-
bajas Ántes, i que se practiquen debidamente en aquello* en que no babia
existido le contribision;9a Q~ se formen listaa que espreeen el nombre del contribuyente, aM-
~ion de lafinca, alftaersurbaaa,nombre de la propisdadal iasvprural,svs-
Ido qué se loba dado¡ monto de la oontribueloo;
La Que dichas )latas permanezcan fijados en los lugares mas concurridos
dolo, respectivo. Distritos lo o el mes dedlolembre. debiendo adamas pnb)i-
canse LasdelsOapital del Estado,esel psri6dleoofiolsl,I linde los ¿ema
DieSe, en tres ¿las de eoncnao,dunnee el dicha seos de diciembre;
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4.a Que en lon veinte primeros dio, de enero .e cipo ¡as rclazaacionea
que se hagan, ya por parte del propietario,o ya por parte del Estado, rectikat.¿o los avaiGos de lis fincas, de cuya .preeiaclon hubiere redimido, dos
iiuevo. vniva'ores, nombrado el uno por el interesado ¡ el otro por 11 rec;ud•
dar del Distrito, decidiendo uctarcero nombrsdc, por estos si no resultaren 4
acuerdo. El reclamo se h,rá ante la Junta de contribuyentes, de qu.. Latan
loe artículos 61, 62 i 631a ial de lo de noviembre próximo pastado, sobra
réjimtn político ¡municipal
6,. Que el encargo de anlusdor re oneroso, ¡ ninguno puede eximkn
do ¿1, sIno por impedimento físico legalmente comprobado;
6. Que para ajar el valor de la. contribuciones se atenderá: 1.0 Al que
hayan tenido en los oontraioe o negoc:oa que ¡obre ellst me hubieron celebrado
en época mas reciente: Qo Al arrendoiniecto qne produzcan o calcule
puedan producir, oompuc.indosa a mazan de un .sie por ciento del capital: 3,5
Cualqulera otros datoaque puedan servir de regIa para detarmiar el verda-
dero precio qus las fincas puedan tener en e1 odr.o ordinario de loe negocios.
Art. 25. Loa duefloz del,.. finca. o Sus tenedores o sus administradores
oon cargo a aquellos. harán la consignación de la cuota anual que ' e les haya
usigoado por contrbucion. en doeporcionca iguales. la
 primera ea todo el mee
de febrero, 1 l segunda ea todo el mee do u«~. Los ooatzibuyeutes que
quMran consignar sus cuota@ cc un rolo entamo. lo harán ea time, de febtt5o.
Art. 28. Los propietarios cuyas Otitis est4a gravadas, descontarán a los
donos de los prin&pales que sobre ella* reeoaeao, la parte de conh,bu-
clon gua propnrcionalmeote les corresponda, eeceptatndoee loe principales en
favor de cst.ableoimioawe que no ¿aUn sujetos al pago de esta coninhucion.
mnEn cate esto, tapoco.ecolrará la parte ' e contribucion proporciona¡ a los
duoflos de he fincaçeiendo do cargo de catos comprobar lo. reconoczmscntøs.
Art, 27. La recaadacinn do la contribuoion abre Cmteas maltea se hará
por adcninietra&ion o por remalo,eegun fusa mas convanjeuto sjuioiodel Po-
der Ejecutivo.
Art. 28. A los Individuo, que, llegados lo. diez A .° de marzo! l.° de se-
tiembre, no hubieren hecho 91 pago do su oontribuoob; les correr*dndeajue'
la (echa el Interno que se establece por esta le!. El rec atador tjará ansus
cada quince die *, en lo, puntos mas concurridos de Ii poblaoion, invitando. loe
deudores, verificar el pego. 1 t culos din l. • de mayo iI.• de noviembre 'UD DO
lo hubieren verificado algunos, se procederá coatx4 ellos sjecutivaseaie, ln.ta
obtener el palo de la cuota do la conlcibucion, intereses de demora 1 pSoe
del procedimento.
Art. 29. Loe o.b;ids en lis Ciudades i Villas, las lnntaa admini.lnSt
vas en las Parroquia., ¡la autoridad polflica ca las Aldeas, cumplirán los de-
beres que lea impongan loe reglaineotos QuedIdie el Gob.pisdoç para hacer
efectiva esta co,,tñbucon, incurriendo en una multado cien peeosead.a
loe miembros de los Cabildos¡ Juntas adminiatratins LIa aatoeidad política
cuando dsj.n do llenar sus deberes.
Art. 30. Loe posos iorea de bienes raice, so serán oidoe por loe 'iil.
nsles ¡Jueces del Eetado,eobredeoi.nd.a' ttetengsn reholoo con la prop*-
dad o r, posealon de dichos bienes, o¡ los rsjl.tzedoree de kisiruweMos p*bli-
ccv rejistratán las escrituras de venta, permuta, hipotsa, traspaso ¿a pria-
'ipalé; oanceia&ones, 1 otra g
 da esta naturaleza, sobre los alema bienes. ti
C
que los poseedores prçeectrn el recibo o reoiboá en que no~que k~.sthr
ho en el iflo comente Ls cuota o cuotaadeplasoonmpZldo de 1a owitd-
bocion sobre loe bieno. talca
Art. al. Loe Prefectos reunirán topil. 4e lo listas da esta 000tr4bqnla
segun fueren aprnb..das deftnitnaineote ea cada biio, ¡ pasarán un trW. 49
sUs. al
 Gobernador, quien las.hará publicar ec'auadsnto impreeo, qn dinirlb&-
rí a 1-sa ofieanujenerales i depeztameatales, ial,; Al~
CAPITULO 4.°
Hi,owu ristro.
Art 32. El derecho de notacion de MpOIOSI será de Y" n5a'e(20 centavos ) por cada cisapete de la .ua .e.gndk ea sawl i es
a bipoleci.
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.A.n. 33. Por los actos ¡ documentos que taus espresar:o, so cobrará un
derecho de rvjiotro arreglado o las bases siguientes
1.' t'einhicinco crntavosp rcada cien pesos del valor de todo contrato o
yoconocinpientoescritural
2.' ¡fo pesa por todo poder que u# otorgue en el Estado, i por los tnap.
so, do los olorgados fuera de 61;n Doce i medio oeocoos por cada cien praos del importo de toda cinca-
laelorto traspaso;
4a Veinticinco centavos por coda cien pesos del importe de un remate
p4bllcq; pero .1 so elevare a ncritur, pública, no habrá necesidad do pagar
auvo dertcbp;
5.' Cincuenta centavo, por cada cien pesos del valor del pleito, coya
aenieoei@ debe sj•tutarae. ya sta ro1%ucia 1 por lot Juzgados o Tribopajes,ya por árbitros de derecho. i por toda especie de tnnsecciooes escrituradas,
sobas auto Nocirlo o por ante juez ¡ Speretsrio;
6.' Dos pesoepor cada testamento o codicilo que se Morgue o proteco-
hes ¿tupac.;
7.' Cinco centavos por cada cien posos del valor capital que conste ea to-
daescriwrs de sociedad;
B e Dono i medio eenxs,oa por cada foJ-t de los libros que están obligados a
Iieysr los comerciantes
9.'Un peso por onsiquiera ncritnra que se otorgue o documento qu# se
protocefice. no siendo de las comprendidas en los cneo. anteriores.
Art. 34. Cuando de las documento. oactos especulos no aperases can-
tids.d determinada, el interesado o inicree,,des graduarán el valor del oontrstO,
título a derecho adquirido para la deduccion del roipectivo tanto por ciento.
La ginduseino constará en la boleta do recibo que espida el recaudodor. En
eno de que .1 interesado o internados no bapa lo gradoacico, ce entenderá
que el derecho causado es de cincuenta petos.
Art. 35. El rejistro de loalibros de oomerdo consistirá en una nota que
el rejistrador de instrumentos pflhicos pondrá en un libro, espinando el nom•
kru del cozueruiento, o la rezan soclsl ¿la Componía que loe presente, la cia.
se de los libros prenotados, rato es, si es Diario, Mayor &,' 1 ci número de
toJa o pájiose que óoatieve cada libro. Esta nota so co 1,iorá en la primera
pájrna hábil de cid, uno d* los libro., firmándola el R.ejintredor ¡el duo?to.
Psrágreio. Por tas fojas escritas ba.La 1.0 do en. ro 0,.tranto¡-no se paga.
rl el derecho de rejistro 	 -
- Art. 36. No se rubricarán todas Isa tojos de los libros de que trata el sr'(iculó anterior, quedando reformado ca estos Idrminoa el articulo ao del Có-
digo de nomerolo, caucionado el t.° de junio de 18.53
- Art, 87. Es un deber de b4os los comsrc;sotes; tanto por mayor como
por menor, hacer reji.tnr tos libro, de que trítnn lo, artículos 21 129 del
Código citado en el articulo antc,ior. El comen-lauto que faltes él, lnourr(
rá ea una multa de veinte pesos por cada libro que deje do rejistrar.
Art 39. El rejistrador respst4vo pasará en lo ' quince p.imeroe dios del
meade enero de cada aflo, al recaudador de]' Distrito, una relacion do todos
los ccrneecianke. que han hecho reji.crar su libro, co todo el curso de) ano
anteñor; el Recaudador pisará c pie de esta relacion a una Comision oom•
p oeta do dos comerciantes nombrados por él. los ente, podrán escusaras do
aceptar el c.rxo por Impedimento fisico, 1 dicha Comision pasará st local del
despacho de cada uno de los comerciantes del Dt,ito, que no conste. en la
relacion, para ccrui-rnr-se de quo los libro, en uso actoal teMa m*ji.tradoe. e
%!tsisvtal Recañdsdorel rosçitsdo dentro de los quince din siguientes. El
sdadgr &ctará las 6rdonas conslguisnftu a este Inforte.
Art. 89. Los *Mothos dr rajistro de las escrituras de venta i ovos qo;
itw pegarán tos vendedores ¡ otorgaobei, ola, aceptante* de tales oecd-
k j á pt a rilo hubiera habido conrcÑo rspieso. LQZ de loa poderes los
eezág lospoderdantas, 1 los de las suszitneiooe,. los prin,itirca apodando..Us da ln'csnos4ccloun los págará la persona ojatorrusdo que quede lib,.
MM ohligeiso qen es canee1,. t~ de los remites pbUaos aø pagaría pan
M.rq.uia&ir. Iastdelns	 tcueis' niMoriadai £ doaiçuee de rb$ro,pQJ
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• parte a cuyo favor hubieren sido pionunciadas salvo ea derecho para repe-
tir contra quien hubiere sido condenado en costas Los do las trana,colone.,
por los ¡uterrasilos taellas. [,o de  lo, testamentos i codicilo,, se pagaría
par lis t-atadores, o por loa albaceas o herederos con cargo a la teetaconis'
ría. Los de los libros de romrrcio, por el dualso de ello.
Art. 40. El fuocionario que debi autorizar un documento suj .to al Jete-
clan de rejktro, 1 el z'jiatndor que deba poner te nota a los Iibr. 'a de un comer-
ciante, no ejecutarán talca acto., si pr-vi.mente no se lea presenta no recibo
del Recaudador en que conste haber sido satisfecho el derecho respectivo. ¡
cuyo recibo debo insertaran ea el mi~, documento. El Bejiatrertor pasará
mensu,lrnentc al Prefecto una retacion de loA documanios que hubiere re$,-
trnla, co ospre.Lon do lo* derechos causado.. Si le presentare a'gssn documen- -
to por el cwal no re hubiere saii.%cho e1 derecho, estando sujeto a él, lo pasará -
.1 Prefecto paraque so exija li responsabilidad it culpable.
t'artSgrnt. No obstante lo dispunto en cite artfcoo. podrán sutnrinr-
se 1 estendorsc testamentos 1 codicIlo* ás,tes de ox'jir ol recibo del ¡teesuda-
dor. ¡ el funcionuri • que los autorice que .a obligado a exijir despues el recibo
¡agregarlo al protocolo.
Art. It. Siempre que alpun contrato no celebrado o protocolizado anta el
Notario e.t sujeto a derechos, el Rejístrador no esisuderá la dil;jeucis que Jo
solemnice, basta tanto'que so e compruebe haberes sati.fecho el derecho que
lo afecta.
Art. 42. Dentro do los iros primeros din de mandad& eatender una ca.
altura, podrán 10.4 que hayan pagado los de.eohos de hIpotecas i rrjietro, re.
clamar Ja cnnlidnd iºúsfrebe, cuando un baya tenido lugar el contrato que low
causaba. el' apre que ua escritora no haya sido finsnda.
Art 43. La recau 'taci,n del derecho do hipotecas i rejStra se hará por el
cisterna de adminiatracion,
CAPITULO IS.o
Impuesto sobre rentas d4jondos púUicvs.
Art, 44. El individuo u asociacion quo perciba co el Estado cualquie-
ra renta do fondos públicos por razon do rocon-cimicota o inacripcion do ca.
pita] a cargo do cates, pagará la coatribucion do un trvtt por ciento de dicha
renta, bien la perciba un dinero, bien amortirsndo los cupones do los vales
con otros valores, o bien percibiendo o enterando en pago interetos devengo'
dos por vales al portador.
Art. 45. El Poder Ejocutivo dictar& Ina providencias que estén dentro
de sus faculCudee, i solicitará las 900 dependan do autor dado. o ensplead
anciotsaks, para que so haga efectivo rl cobro do . o8ta contribucion; pudieo
do invertir co gastos do recaudacion hasta un cinco por ciento del producto
do la contribucion.
CAPITULO 6.°
Papi sellado.
Art. 46. So establecen cuatro clases de papel sellado, de loe siguieates
valore, cada sollo:J • 5
 'I'eintt centavos;
Cuarenta centavo.;
3.' Un peso
4.' Dos peact
Art. 47. Será obligatorio estender en papel sellado do primen clase,
los escritm piezas o documentos siguientes: los mornorielce, eeo.stcs i peti'
clones dirijidos a cualquiera autoridad, foncionarin o empleado del Estado
o municipal, por personas sin carácter oficial, residentes en el ttritoño del
Estado; toda olees do dilijencisa jcdieiale.t en negooios civiles los protoco-
lo. i copias de escrituras do todari clase.; los testimonios, eopin,- cuentas 1
esrtificacooes que deban usarete judicial u oficialmente, o que, úlan ata tal
destino, deben espedirso por alguna autoridad, empleado o funcionario, del
Estado o municipal, en favor o el 	 da particalares; toda loba da
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cambio, recibo, pngsr6, obligacion, carta de pago o documento privado de
deber, quu se jira u otorgas dcntro del Estado, cayo valor sea de cincuenta
a trescientos pernos; los titulos do minas i tierras baldies pertenecientes al
Estado; toda clase do instrumentos o documentoepúblicos, co ikuv haya iii-
torteados particulares, 1 los escritos idifljeuoisajudioislee de losjuicios cii.
minales que sean hocboa por acusadores particulares, o a peticion do ello.
mismos.
Art. 4$. Será obligatorio estender en papel sellado de segunda clise,
toda letra de cambio, recibó, pagaré, obligacion, carta de pugo o documento
privado do deber, que sojire u otorgue dentro de] Estado, cuyo valor, cace-
diendo de trescientos posos, no pase do mil.
Art. 49. Será obligatorio estender en papel sollado de tercera clase, los
mismos documentos de que trata el articulo anterior, cuando su valor eecoda
de mil peeos,inn pesadocinco milArt. 50. Será obligatorio estender en papel sellado de cuarta clase, los
mismos documentos de que trata el artcoulo 47 9 cuando su valor esceda de
cinco mil posos.
Art SI. Los libres de rejieb'o ¡ neotaciob de hipotecas se llevaría ea
papel oomun; pero deberá estenderso una nota en la primera p4jina en que
ee cspre.e el adinero de fójus que contiene, cuya nota será firmuda por el
Prefecto del respectivo Departamento i su Secretario, los cuales rubricarán
tambien cada una de las fojuis.
Art. 5J. El papel solludo no puedo ser era pleado válidamente sino dii.
rente el bienio para cuyo nao se timbr6. Cuando sea usado ántes deeropo-
nro deepuea do concluir el bienio respectivo, se reputará como papel comun,
con el cual no pueden surtirse los efectos del sellado.
Art. 58. El timbre del papel sollado consistirá en el secado nacional,
conteniendo en seguida retas palábras; Estado de Cundinam.rca," la es.
precian del bienio a que Se aplica. 1 l clase, todo ostanipudo ¡ grabado.
Parágrafo. En 91 timbre del papel de 2,' 3.' i 4  clase, se agregará:
"Para documentos do (tantos) a (tantos) pesos, espresando tu cantidades
conçapoodientes.
Art. 54. El Secretario de Hacienda proveerá de papel sellado a todo el
Estado, ea la iotolijoncia de quo dobohacerlo en cantidad suficiente pan la
demanda del público, ¡con la debida anticipaion.
Art.55. Lp oingun caso se habilitará papel sellado. Cuando tete lle-
gue a faltar, el espendedor legal, sin erijir precio ni remuneracien de ningn
ea clase, pondrá en el papel comun quo suministro al interesado, una nota fir-
moda, espresundo ata ciruuost.aneis, 1 de tal psp.i podrá hacerse uso sola-
monto en el din mismo do la anotacion.
Parágrafo. Responderán al Tesoro por las pérdidas que esta operación
ocasionare, i por una sarna doble por vado multe, loe funcionarios o emplea-
do. de quienes depende la falta.Art 51 Ninguno de loe documentos de que habla el artículo 62 hará
fe en juicio, ni oficialmente, si no estuviste escrito en papel sellado del Za-
tade.
Art bT. Canudosigun recibo, letra de establo. pagaN, obligaclon, carta
de pago o documento privado de deber, estuviere esisedido en papel de cla-
se superior a la que le corresponde por esta Id, se admitirá enjuicio i oficial-
mente como si estuviese estendido en el de so clase.
Art. 58. 81 nigua documento do los mencionados en el articulo antenor,
estuviere estendido ea papel de claso inferior s la que le corresponde, no se
admitirá enjuicio, ni oficialmente, sino en el casa de que fuerorejietndo, pa-
gando por derecho de rejistro el uno por ciento de su valor.
Art. 59. El Jaez, Tribunal, empleado o funcionario público, que esten-diere, autorizare o admitiere sigan documento, faltando a cualesquiera de las
disposiciones do los ti-es articulo. anteriores, incurrirá en una multe igual al
décuplo do la cantidad que por la falta dejo de ingresar a loa rentas. Esta
multe será declaradapor el funcionario, empleado o autoridad a cuyo cono-
cimiento llegue el hecho.
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Art. 60. tos pobres de solemnidad' no ostia obligados a hacer uso de
S
epa¡ sellado ea sus juicioejudiciales, deapues de obtenida. las declaratorias
do tal calidad. Para obtener esta declaratoria pueden jeetionar en papel co-
aun.
Art SI. En los locales dando so espondo ci papel, so mantendrá 6Jad
al alcance del público, i constantemente, uno planilla un que se osprese la cia-
se de papel aeUado en que deben estenderv.e lee letras do cambio. recibes, pa.
gar6a, obligaciones, cartas de pago e instrumentos privados de deber, segue
su valor.
CAPITULO 7.°
Impuatos para cominos.
Art 69. La cuotas que deban cobraras por el impuesto pan osmisos,
la masora de recaudarlo, administrarlos intestino, se dotenumarán se laica
especial pie se espida sobre la materia.
CAPIDUI.O 8.0
Corra
Art 68. Una le! especIal estitbleoerá la* boom jeaonil para qoe el Go-
bernador del Estado pueda orgatizar el servicio de los censos del Est,4o,
1 ca ella se deteminaró loe portee pie deban tobiano por la coaduecion
de la correspondencia 1 encomiendas.
Art. 64. El servicio de loe correos no se considerará como un monopo-
lio delEstado; por consiguiente, lo. Individuos o Competías particulares,
pueden establecer correos regulares de la manera que lo crean conveniente,
1 exijir por ea& servicios la remunerncion que tuvieren a bien.
CAPITULO ge
- IkZTÜ&
Art. 65. Corresponde alas rentas del Estado el producto do las •incltss
Impucataspor funcionarios cuya autoridad se estienda a mas de un Dtstrito:
lasque se Impongan por funcionarios de Distrito corresponden ala. reatas
del Distritorespectivo.
Art. 66. Las multasque se impongan a los individuos o Oorporaoioues
particulares ea favor del Tesoro del Estado, serán cobradas ejecutivamente
por el respectivo umpleado do Haciunda, oouzodeuds de piaso cumplido, sea
que dicha. tnulia hayan sido iaipuoeta como penas, ea que as haya inciani-
ca ellas por ostipulacion de contrato.
.&rt 67. La aqtoridad, o empleado o (unoioaario que ivpuaiero la 11nJ.
la, pondrá esta hecho siempre en conocimiecto de It Adwiniatncion jeasral
de Hacienda del respectivo Departamento, aun ociando la reosudaclon de la
xvults,por nazou de la localidad, deba ejecutarse-por sigan Ajunte subalternode la Administrecionjeneral.
Art. 68. Toda 4,mon en los pagos da los deudores ala Hacienda del
Estado, cualquiera quo ea el orijen de la deud., causará a corgo de esta a
bitores de diez por ciento anual, si la loi especial de It ¡atinja, o el oonU1a
o lic reglaque 4etxi rejir en ella, no dispasieft otra cosa.
.4K6%. Los intereses a favor del Estado serio deducidos previamente
a la amortisasioci dol capital que los produce, miéntras no as haya pactadolegalmente otra cosa.
Srt. 70. «o puede babor diferencia adversa en los cambia da moneda
quese ejecuten en ma oficinas de Raciond; dci Estado, pues no debe ser real
bid*sigunaque no tenga curso legal, ni puesta ea circulaoiop por precioinferiór.
• rt. 7!. Puro las monedas que, recibidas por su precio legal, vengan a
tener en el mercado un precio superior k loe fondos que, colocados
	
IDwgu distinto de aquel en que resida el empleado Responsable a cuya 1''-
ni eeta,o.	 tengan Una prima sobre el valor nominal I
	
ÇCMSI, producirán ta
ti) jdad que debo figurar en el raro.) de n Ing~ varios" i que será. oito-
nida del modo mas venlajoso segun los reglamentos del Gobernador.
PEDIUOS xtrisal.	 ii'
CAPITULO lo.
& mata.
Art. 12, El Gobernador del Estado ¿iciará ergismenIcta cIato' 1 prtan
que debait obserrane entoda e*sjcnacon 1 en ucd sr eadnmir-nto, sea de
be,tes nacionales, 'ea do enatribucio, 631 r.nta,, t ata do de el-tener una liii-
tacion joneral, libre, pública o irnparcil, sujetándote eq dichos reglamentoS.
las bisea siguientes:
l Que lo qw se tratare de enajenar o arrendar 'as ofrecido al p6bIKo
por avisos ofichlrs por la Imprenta, ¡por lo. demns imedion oonduc.nies a ob-
tener el mayor número, do licitadores, con sesenta dias por !o minos de salid.
2.' Que con le inritacion e, publique el pliego do corgo., el casi conten-
drá todas las obligaciones rec(proe.sdel Estado i de I tta contratistas, espiado'
dose en 41?. autoridad o el foncionario que debo hacer la adjudicacion, isi esto
necesita par. llevarse • efecto la apiobacion de o rs autoridad o f,,i.osonano
l. ' periur, eateodióndoe sor in ispensalilo ésta eircuu,tancia cuando espreaa-
monte no se haya dicho lo contrario;
35 Que no será peruiitido variare) procedimiento anunciado pan laudo-
bracion del remoU-, ni alterur el pliegn de cargos btDo en virtud da re8lo.0 asta-
blocidas previamente i publicadas con suúciente auticipadiop peio so nioguJi
caso en el jumento del remate;
4. Que las posturas so limitarán a un solo ¡único punto de co'npetsoola,
debiendo sor igusJ.s pan, jodos los postores las coadici.ncs del rOUTraIO
5,5 Que la adjudicecion se hará en el momento mismo en que hayan tanelas.
it 1.. formalidades del acto drl remate, bojo lis responsabilidad do los que ¿a
sctieidon, ¡en piesencia do todos los individuos que b..yau qterído concurrir
sél;
6.' Que ninguna venta o arreudamirati, hecho  pisa.' se enlensierí portes-
conado basta que el rcm,tad..r haya aseruri.do con das fis orn o con hipoteca
Me intereses que va u' recibir. Tanto los fiadores oolito la hipoteca dcbtr5n ay
a .stiafaccion del funcionario que apruebe el remato, i b.jo co rospoah,ida4,
debiendo Sn .a&iente pura responder porel duplo do) valor del remate;
7.' Quia ninguna propuo.ta será admitida. si ao va aeopanda de uno
Osnza do quiebra, pat. el caso do quo el rematador Da 9FOit6 oportunamente
la «unza ea seguridad del sumplimiento del contrato. Dieba Senas podrácas-
Ñtir en IsArma de do. personas ,.bonadss 1 de sotycucis c0000ids;
8. Que de todo contrajo se estiond. escritura $b'" en las form,lIds-
des leales, • cargo do ka partionisre.; ¡tanto el orijinal como la copla que de-
be recibirel Estado serán igualmente do so cuenta. Si eontuvirre hipotecas, el
testimonio que se entrega deberá llevar la eorreepondlento anotaclon dentro del
lkrmino legsl, 1 en todo caso ubrá rejtstreds, i
9.' Que todo contrato será publicado por 1. Impreeta luego que sacó per-
foccionado.
An. 73. Ningun remato se hará, etíado se trate de arrendasniento, por
un t6rnuiao mor de cuatro ato..
Art. 74. Todo tornEador sdquiere, teapectó de los objetos que ha rema-
tado, e) carácter de .Ajente de Haoionr¼, ¡ corito tal, att protijido En,enIe
por latt autoridades politicas ¡judiciales del Estado.
Art. 75. Todo rematador de cun*tbtMrntes i rentn quede sujeto a los
preceptos legake, en cnoto al modo 1 tlrmino do ha recaudacion.
CAPITULO al.
1	 rwtz
Art. 76. El Gobernador del Esado dictará lo, reglamentos necesarios
par. It mejor .Adiajuziatracion de las coniribuctonesi rentas.
Att. 17. Ls.. Corpotaclones municipales pueden gravar las rentas de lea
1 'dltltitma o popletarloa del Distrito hasta con el uno por citrato para atender
sibtobJtos ¿uldeniclo pGbltco en el miimo Distrito.
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Parsgrafo. La recta que puede grav.rrse de loe propietarios no balM.nce,
en el Distrito es Grileemonte la que pro cd, da la finca o llacas que posean en él.
Art. ?t'. Esta lo¡ empezará a rejir el día 1.0 de de enero de 1058  pero
T05N°'° de las contribuciones ¡ rent.ai eomprendidas en el contrato celebrado
con el .oitor Andrés Sandino, no comenzará ¡ tener cutnptimi.-nao efl el terri-
torio que buí toma el Depaneinento de BogotA, bula el It del mismo mes,
quedando derogadas en las (eclisa citadas las ordenensas vij:rues sobre la mi,-
red materia.
))irposíces traniitonas.
Art. 79. Le, plazca fijsdni en esta leí para la práctica de ha dilijoucias
previas al cubro de la coniribucion de Aneas ralees en el próximo bienio ¡ pa.
ya el entero do la corrnpon riente al primer semestre, serán prtlrogados por el
Poder Ejecutivo, segun fuere nec-Bario, en las diTera.s secciones del Estado,
para que puedan formarse debidarnento las liotia d: avalúos i, fijadas racas,
corran los términos que esta ki establece.
Art 80. El Gobe;n.dor del Estado dictar& los reglamento. convenientes
pan que se remiten en pública •ubaata los derechos reconocidos a favor do
los Peseros de las tres Provincias que han formado el Estaño, que se crean de
difícil rccaudscioa.,
Art. SI. Si çr;t el me, de ence» del próximo sito no hubiere podido regla-
=entorne la recaudacion del derecho de consumo cont rmo a tos preceptos de
esta leí, ni bubktc r° ido rewaLsr.e, el Gobernador dictará las órdenes conve-
nientes para que tenga efecto dicha re,audacion, teuiendopresento que todos
los efeoros que entren al territorio que formaba el 35 del último setiembre la
eatlogrids provincia tIc Bogotá hsst,, el din lb del oitndo entra, están gravadoz
en favor deL seltor Andrés Swdin& cnforino el contrato que tiene celebrado, ol
cual so llevará a efevta son en las cuotas que cor.atiruyen aquel grarárnen.
Art. e2. Todos los oonierciantcs están oblindo,i a satisfacer en el mes
de enero próximo el derecho do reiistro 'la que trata la bree del artículo e?,
aunque los libios que tengan en uso estén re»trados ya de acuerdo con lo pro-
venido en el Código de orncrcio. Loa que se encuentren en este caso se re-
ducirán únicamente al pego de derecho correspondí nlo a las fajos que ten-
gan en blanco el di.. l.° de enero próximo. Los demas tendrán que cumplir,
ademas, con el deber que lea impone el Código cil.do, haciéndolos rejietrar.
}'ar6grafo. Los comerciante*
 que quieran hacer t-rjistrar sus libros án-
ea del di* l.° de enero próximo, podrán hacerlo de acuerde con lo dispuesto
en el artículo SU de esta reí,
Art. da. Pura los efecto, del artículo interior, 1. Cernision que 'e Dom.
bre para el aIo de 1i5, de .onerd000,, tu e.tsluidoen el articulo 3 llenará
sus funciones en el mee d,febreto.
Dala en Bigotá, a O de'diciembre dd 1857.
El Presidente, Jcsn Arrento Miasoqune,
El Secretario, Mario Vafrnrucl&
Bogotá, LI de diciembre de 1857.
El Gobernador, Josa Miaja Msv,o,
	
Ejecitese ¡ publiques..
El Seoretario do Baoienda, 
.ToséÁ, Curte.,.
LEI, DE 11 DE DICIEMBRE DE 1857.
fletormsado alpzas dlspcmidern sobra flb)odmlmta pablia
La Ásantt4a Ccrntiuy,,entg dd Estado de Cundjp,wp.arca;
a so a a
Art. l .
 So autoriza nl Consejo ndminjstrativt, del Colejio de San Bar-
tolorn4 nra que pueda modificar los sueldos do los empleados i Catedxtti.
oes, i para qee setale las materias que deben enaefinree ca el do entrante,
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de) modo que lojusgue mas conveniente, pudiendo .Jtenr el órden establo
oid6 en la ordenanza orgt3iea.
Art. 2.0 Esta autoriss.cioo ØeSSTÓ..J día en que crnpieøen a rojir los Có-
digo, cuya fonnaclonse ha decretado.
Art. 3° La perionetia de loe establecimientos públicos de fusdacion
pazGeular que no están reglamentados por u leyes, se ej&oorá conforme a
sus respeeuna ooagtituoionet
Dada ea Bogotá, a 9 de diciembre do 1861.
El Presidente, Susn Aiçtosuó Msaaoquut.
El Secretario, Mizno Va/asada
Bogotá, II de diciembre de 1851.
Ejecútese 1 publíqcoes.
El Gobernador, Josc MAMÁ MALO.
El Secretario de Hacienda, .T.sé A. Cunas.	 -
DECRETÓ, DE 11 13E DICWMRRE DE-1857.
4.qursado lm ft.cdo.d. los Col.Jk. de la esUsplda Prortaclad. ¿(sin.
La Aja.aMea Conuauyast. dd Estado de Cwadówssarca;
Excuta:	 -
Art. 1.0 El Tesorero de Éentss del actual Departamento .1. Neiva en-
tregará con cuenta i rnon a un Sindico que se nombrará por la Asamblea,
todos los fondos de loe Colejios "Democrático"i de I- SantaLibrada" corres-
pondientes a la estinguida Provincia de Noiva. La entrega se vuri6cor& a
presencia del Prefecto de aquel Departamento i con vista dilsa cuentas iii-
bree especule, de tale, fondos.
Art. 2.0 Batos fondeo continuarán depositados ea la Cija de Ahorro; do
Neiva, sin que pueda di.ponneo de parte algona do ollos hasta que, organi-
sida por la Lejiilnwra la inatruocion pública, so destinen a la que lnbr* de
dme ea lo. Departamentos Contados de aquella antigua Provincia.
Art. 3,u Do la mi~ manera octrogará el Tesorero al Sindico los edifl-
dcii ensáres porteeedentes alo. Colejios espre,odpe.
Parágrafo. El local del Col. jio °Dernocr4tico" se entrear* por .1 Síndi-
co a la Corporaoion municipal de la Ciudad do Neiva, a quiso so cedo para
la escuela do nitos.
Art. 4.° Al SIndico corresponde continuar cobrando el rédito de los esa.
sos que jini a favor de los Colejios, el que irá sucesivamente depositando en
Ii Caja de Ahorro.. Porte recaudacion de los ráditos gozará de un cinco por
ciento,que será-toda su rcmunerscioli.
Dado co Bogotá, .9 do diciembre do lBS?.
El Presidenta, ¡va ArrolLo Msnoqns.
El Secretario, Mario Paknruek.
.Bogotá, ¡Ido diciembre de 1851.
Ejocatese 1 publiques..
El Gobernador, Josa Man Mao.
si Secretario de Baoieoda, José A. Cwraz	 -
DECRflO, DE 11 DÉ DICERE DE 1851.
b3.,oakado ¡a vsoU o m,odamieozo 4o la lmptsala di Knqnla
La Aaim&sa Co.ss(taqrst. dd Lszad.ds Cw4inoj.saz,
Art. 1.0 Lo impronta de la antigua Provincia de Mariquita se rendirá
por eseata del E4sdo, previo, ¡co requitoa de albos, publicacion de la
venta, 1 d que la le raMios para la ea.jena.ion de los biso.. del Es-
tado.
lii?	 LEflS
Art 2.• BI produoto dala veSa es dentina para 1asdquii&s 4. &*.
le. ¿e escocia, que eerÑi distribuido. entro lo. Distritos qo kcmabsn la VS>
vincis de Mariquita el arlo de 1852; tom,:do4.e por bases pan & repsrtiaiecto
la (alta o escasez que los Distritm tengan de natas projñs para si nttI.
miento de sus escuelas.
Art s0 La cnmpradeItileepuedobaosras&psisoatesbcjáajuioio del Gobernador quien "umri adquirirlo. dt Ii melar c.i p.
tibio.
Art. 4.0 Si pricticadas las dUUeaet necesarias no pu4hndeotuarse el
remate, se ¿art la imprenta ea srrendamiento ea contrato hecho poro¡ Pre-
fecto i aprobado por el Gobernador.
Dado en Bogotá, al de diciembre di 1857.
El Presidente, Jusx A,nv,noMzaaoqcn..
El Secretario, Mario Vojennvja.
Bogotá, 11 de ditiembre do 1857.
EjeoMes. 1 publfquese.
El Gobernador, Josa Man Mn.o.
El Secretario d. Hacienda, Josó A. Cian,,.
DECRETO, DE -11 DE DICTRMRRE DE 1857.
Sobrs el srlo do tas deuda.
La AsaStaz Coatuuyente dil Estado de Cw,dffiamaraz;
Art. Goioo. Autorizase al Gobernador ¿.1 Estado para que, en vista de
lot documeotos que haya sobre la deuda del aeIor Isidoro O6cnez, proce-
dente del rew3te do loe derechos de consumo de la e.dngcids Pro'nnca dé.
Bogotá, reeuuha l&eonveaiente, pudiendo mandar 000.igoarla cantidad 4u.
adeuda el seflor G6mes, en documentos de la d.uda plblioa del Estado, rs-
bijarle una parte de ella, o condonireelssegnn el mérito de loe doevinetitos
í dejo. hechos LloRados parol int4rosado. En caso de que sea'esseln el pago,
le It eximirá del de los intereses de demoes.
Dado en Bogotá, s g
 do dioiocnbrode 1857.
El Presidente, Joan An,tsio Maoqca&
El Secretario, Mario Eaban.ela
Bogotá, 14 de diciembre de 1861.
F4eettaeelpu*quest
El Gobernador, Josr Mata Maro.
El Secretario de Encienda, José A Currsa.
DnFrrO, DE 11 DE DICIEMBRE DE 1857.
Sobro )a conanedee do un puente sobro si rio Onavio.
14 AsamUaa Cosstttuycste del Estado de Cw,daamar.a;
ozcara:
Art 1.0 El Poder Ejecutivo hnrá formnr, por peraoni competente, el
Presupuosto para la conatroccion de un puente sobre d rio Guano, en el~
mino do Orhsite. por 41 &stawa qu. fuere msa eeoa6mioe; 1 tainaqjo por ba.
asdiobo Pre.cpnoeto, ~tratará la obra en público .ubnta, ceo eJ mejor pos-
tor, que uf~ les ecçuridades suficientes para el cumpliminato del con-..
frito.
Al*- t • -El costo del cepeasade puesta as c*brird: .1.0 co. la aMiS1
lee itabejo ófreoidos por )os Asnos tsdisjasnü •t	 •rflt
ii 2857.
particulares: to con las cantidades que para tal objeto oc hayan ofrecido u
ofrezcan; ¡ 30 hta con ochocicutóa peeoe que m aplican del ftrndo comun
decaminot.
Dado enBog4a9d.d4eleb.brede 1867.
LI Presid.at ¡vais mosto Lnoqva.
El Secretario, Mario Valcnncekj.
Bogotá, 12 de diciembre de 1851.
Ejocútoso i publiqueso.
Rl Gobernador, Ion Mnu Mao.
El SecretaS da Haioods, José A. Crnca.
DECRflO, DE 11 DE DICIEMBRE DE
.Lutcdzando a) U cn'.lof para la apertura de mi camino.
La Ásambtea Cena: ituj.snte ¿Ial Estado d. Cundinamarca;
Art. 1.0 Autortzase al Gobornadorpara contratar, por vis de yrM
bito, la apertura de un camino do bórradura que, partiendo de GochalA 1
pasando por "Boca del monto Mámbits,"i Gua,ceramo, termine en la Aldea
de Uu;sobre 148 bases eiguiente
Y. Quocl camino tendrá en toda su lonjitud por 10 wnoa diez metros
de dernnont.,i tres de piso firme i bsnqondo en el centro; i un desn ivel, que
en lo mas quebrado no pase de quince por ciento:
1 Que el termino para la entrega del camino, contado ¿teMe la &zfla
del oontrato no exederá de treinta i dos meses.
8.' Que el contratista no puedo obtener mu indemnizacion que la de
seis mil cuatrocientas hectaras de tierras baldías do las del Estado, udjuda-
cables donde las denuncie i compruebe sor baldias; ¡ el derecho & cobrar
hasta por veinte &oe un peaje que no exeda de las cuotas que se estable-
cen en la lei de 26 de novtawbre Altimo, sobre risa de coinunicaqion:
4.' Que no recibirá los titulo do tierras, ni podrá cobrar loe derechos
Indicados, basta que hay» entregado todo el camino, con arreglo alas bases
pateriores:
6.. Que el contratista hará bus puentes nocesarioe sobre el rio Te~
petaS
6.' Que I&ICTOM será tic cargo del contratista conservar el camino en
buen estado deranto ci termino dol privilejio, 1 construir i conservar un
tambo do cuatro en cuatro leguas do distancia en todo el camino; los cuslee
tambos tendrán por lo menos veinte metros de largo ¡ cinco de ancho.
7.. Que al entrar en el goce del pnvilejio el contratista dará una fian-
as suficiente a juicio del Gobernador.
tMdo en Bogotá, a9 do diciembre do 1857.
El Preideute, ¡VAN AntoNio SÍSnUdUCIN.
El Secretario, Mario Valonzuda.
Bogotá, 11 de diciembre cte itct.
Ejecatese ¡ puWita
LI Gobernador, Josa }Laais MALO.
El Secretario de Hacienda, Jose A. Currca.
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LEI, DE 11 DE DICIEMBRE DL 1851.
Do Prosupueetos porsot perlodo &c.J do IS6 • ¡SSO.
La AsanWea CoMÑuyoue del Estado de Cu,dinawsa,ca;
Dtztrrs:
PARTE 1.•
Prentpuesk de Rentas.
Art. l.° Ln gules de la Administracion del Estado, se harán de la
masa eoann del produoto do las eor,tribuoioues i rentas, cuyo monto en el
próximo periodo fiscal so computa por apruzimnoion, en esta forma:
Bieos del Estado...................................6,000
Consumo ..................................... . ..... 06,000
Bienes raicee .......................................is,000
Hipotecas i rejiatro............................... ... 40,000
Impuesto sobro renta do fondos públicos .................20,000
Papel soltado .......................................66,000
Impuesto do caminos ......... . .......... . ............ 40,000
Correos ...........................................1,000
Ingresos vurioe .................................... .	 1,000
-	 355,000
Parágrafo. Las rentas que tienen aplicacion especial no pueden dio-
trasveo do su objete, ni ppUcarse a objetos que tienen rentas especiales da
las de la msa oomun.
PARTE 2.'
Presupuesto de Gastos.
Art. 2.0 Abrense ti Poder Ejecutivo para atender a los gastos que os
causen durante el próximo periodo fiscal, créditos contra el Tesoro del Es-
tado, en esta forma:
En el Departamento Lejisiativo ........................18,280
-	 Ejecutivo ........................201,453
-	 Judicial ........... . ....... . ...... 129,608
849,341
Art. 8.0 Los créditos abiertos por el articulo anterior serán emplea-
dos c*nforree al pormenor adjunto.
Art. 4.' Se acumularán por el Poder Ejecutivo a los respectivos De-
partamentos i Cepitulos del Presupuesto de Gastos los crditcjs adicionales
resultantes de le7es cepedidas o que so espidan en les presentes sesiones,
que se hayan om itido en el adjunto pormenor.
Art. 6.' Sillegare el caso de que el Gobernador del Estado tenga que
ejercer alguna facultad legal,que para llevarla a efecto ocasiopro gastos
que no estén previstos en esta lei, iwputará la suma a un capitulo nuevo,
procediendo como si fuera un crádito adicional.
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Por.aor pe Dswtsaetos, obpftww L
DZPASflMZflO f.&itflAtIVO. ?.4.Is,.t t,(.)s Ycalas
-	 Lic_a. a
Cspttalo 1.° Otnaraa Lejia-
latina.
Art 1.6 Dieta.
Dell Sonadores, en 60 din
de sesiones aZ$ dimos	 .	 1,984
	
De 21 Diputados, ea id. id.	 8,780 6,760
Art. 2.0 Viáticos.
De venida i regreso de los mis
mos Senadores i Diputados,
s2$ portada mirlisnietro
de distancia (aproximacion) .... 	 ....	 2,000
Art. 8.9 Secretarias.
2 Secretarios, uno para cada
Cgmars, ea 60 dite de se
sienes .81 diarios cada
uno .....................860
Gntificaoion para 100 mismos
deapues de terminada las
eeaiones,a20$osdauno..	 40	 400
Escribientes, a 820 ; cada
Secretaria en los 60 din de
sesiones .................640
Orati&aciona2delos mismos
en cada Secretaria deapues
de terminada las sesiones,
a12$ cada uno .......... .48	 688
2 Porteros, uno iij-a cada Cá
man, en 60 din de sesio
nes,. 60 ovos. cada Portero. 	 72
Gratifleacion de los mismos
despase de terminadas las
sesiones, a& $cada uno.. 	 12	 St	 1,17
Art. 4. 0 Material.
Escritario i alumbrado, a 160
IcadaCáman ...................	 800	 9,222
Ca1tulo 2. • Asamblea Cona-
tituyento.
Art. 1.0 Dieta.
Do 85 Diputados, en 60 dita
de sesiones en 1858.8 $
diarios cada uno ..............•...	 6,800
Art 2.' Viáticos.
De venida ' regreso de los
miamos s2 $porc.4aml-
riámetro de diatan gia (apto.
ximacion) .......................	 2,000
Pasan .......	 n
	
......•.	 820(	 9.2$.
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EZPSSTAM.° LEJLSLÁTIVO.	
J	 1 .J 3c 1
-
Vienen 
..I
	
.,	 8,800 0,28
Art. La S.oretafls.
nos > s  $diazios	 .	 180Grsti6cacion dol mismo dos-
pues do terxdnadsa la se.
810008	 •	 201	 200Escribientes. Para o) núme-
ro qnjuzguo necesario laComi&on LU IS mesa en lo.
60 días do sesiones
	 •	 820GratiEcacion de loe mismos,
despica dé terminadas lae
	
sesiones, a 12 cada nao..
	 24	 844
Panero, en 60 días do sesiones
a 80 etas diarios. .... .... .48Qntificcjou del mino des•
pues do terminadas las se-
	
810005 ....................6
	
64	 598
Art. 4 o MateriaL
	
Escritorio i alumbrado ...........
	
....	 16	 9,048 18,280
DRflkTSMt&tO$JZflvo.
Oapttu.lsl.° Poder Ejecutiva
Art. 1. 0
 Gohernacion.
	
Sueldo del Goberndor ......
.....
	
..	 4,800Art. 2.' Secretaria de Go-
biémo.
I.° L° Personal.
Sueldo del Secretario ........1,920'
- de 8 Oficiales (uno a 40
3 ¡los otros 2 .253
mensuales) .......... .2,160
	
- del Por-taro ..........
	 4,868
4.° 2.0 Material.-
Escritorio .....................
	 300	 4,668
Art. 8.0 Secretarfa de Ha.
cienda.3 •o Lo Pemnal.
Sueldo del Secretario .......
.I,92o{
- del Contador .........l440}
- del Tenedor do libros.960!
- do 2 Escribientes	 1,200 5,523.° 2.° Material
Escritorio . ...............
	 400	 ,920 15,388
Pasan	
...	
.	 15,888 18,280
E'
18,2801	 .....
EWZDIDOØ ti 1851.	 12
VEflRtAM. EStCVIIVÓ.
	
-	 vienon..1	 1 •..• ¡•	 16,8% 38,284Capítulo 2.0 Prefecturas.	 -	 -.
_Ef a, E
L° 1.'deBootá
2.°2de 2d..
8.0 (Jips.quirá.
40 Chocontá...
6.° (hnon
6.° GuAduas
1° Mariquita
9.°jNeivs	 .
Capltu103.0 Administraciones¡jenerales de Hacienda.
Art- i.0 Sueldos fijos i osen-
tono.
1.
	
aviransttons.	
1
L- Bogotá ......720 3 1,440 200
2.° CpaquirA. .. 600 1 384 120
8.0 Chocentá. ... 6001 384 120
40 Garzon ..... .60O1 3841 120
6.0 Guaduas.... 6001 384.120
6.° Gnarüo .......001 384 120
7.' Mariquita... 720 1 480 120
8.0 Neiva ......17201 480 120
1
40
200
150
150
150
150
150
'so
150
1,104
1,104.
1,101
1,104
1,320
1,320
Art. 2.' Sueldes eventuales.
Hasta un 10por 100 de lo 'i"
los Ad.tnininndóns jnort
¡OS recauden por sí 1 poi
uediodeauaAjonks.....
Capitule 4.0 AdmInistrado.
nos particulares de HacinO
Art. único. Hnta'an 15 pori.
100 do sueldo eventual sobre'
el producto d0 las coutniu.
cionea ¡ rentas que recu
don (óproximadon) ......
Pnn. .........
126	 LZT.P i aBon roe
,— pa T.aS
: 
j-"-.-'86,630]:	 18,280DEPÁRTX? EJECVTXVO.vienen	 .Capítulo &' Jeadarmeris.
Art. 1.° personal.
Sueldos de 1 Capitan.
- dolTcrucnte
- de 1 A1fres Lo....
— de 1 AIÇOrez 2,....
— de 1 Salente 1.•...
- do 4 Sirjeutos 2...
- de2Cornezaa ......
- dolTambor .........
- de 4 Cabos 1."......
- de 4 Cabos 2.......
- de 54 Jendarmas	 2,016
Art.. 2.' Material.
Escritorio, local, alumbrado'
trasportn Lo. (aproxim)..
Capitulo 6.' Correos.
Art. único. Gestas de conduc-
cien, bali jis, Le. (aproz). .1
Capítulo l.° Gastos variçe.
Art. 1.' Provistos.
4. 1.' Alquiler de locales pera
las oficinas que se estable
can en ha Capitales do los
Departamentos, en esta (Dr-
ini:
Bogotá ...............
Cpnquirá ............
Chocantá .............
Ganen ..............
Guáduns .............
Guamo ..............
Mariquita ............
Neiva ...............
E' 2.' omisio&de los que re-
candoo el impuesto sobre
rentas de fondos públicos(aproxiniaeioo) ...........
Art. 2.9
 Improvistos.
Compra do muebles pan las
nuevas oficinas ..........
Art. Si' Para pagar a) Distrj-
te de Coyaims el ausilio de-
cretado
¿fl £. Parapagar loe suel
dos deveogsdoe por unos es
cribientes de loe Juzgados
deCircuito do Bogotá ea
nenhp,. de IkÇR
r.
.
5'
-	 q
Pasto,
flD1DcE t 1851.	 121
- Vienen.	 sp..	 ....	 12,280
Capitulo 8.0 Papel sellado.
Art OSo. Compra del papel
necesario para sellar, un
presion, empane i coiidtio-
Art único. Para la "Gaceta
del BItadO,D leyes dcc. (a
pnnmadon)	 ••	 •...	 ..•• 8,000
Capitulo 10. Viasdecomuni
•	
5
Art único. Para la apertura
de nuevos caminos composi
don i mejora de top existen-
tes te. (aprorimacion) ....	 ....	 ...,	 •-.. 86,200
Capitulo it. Codifracion de
las leyes.
Art. Orneo. Sueldos do loe cin-
co miembros encorgados de
lsComlaion~dora	 ....	 ....	 .... i000
Capitulo 12. Crédito interior(aproxtmseion).
Art 1.0 Para legalizar los in-
torean que devenguen loe
nuevos vales que se emitan	 ....	 •..-	 8,000
Art 2. Para pagar los inte-
reses que deyengtzon los ca
pitales tornados a rédito por
ouai9uiors de las tres Pro-
tesas que han formado el
Estado ...............
	 ....	 .--.	 8,000
Art.8." Paja pasar a los se-
flores Oroethwaate i Comps-
fila. i P"Brandan i Com
paula las sumas que dieron
en emprtatito ea 1855,.
las netas provinciales de
Mariquita...................	 •."1,000
Art.4." Pan pagar la psa
siondelaoaaa'aeRefuji.- 	 ....	 ....	 1800
M. 50 Para pagar la pension
del Monasterio de la B
ta	
us.-
flau ......................	 ....	 960 16,760 201,458
DflAIIASZTTO JUDICAJ.
Capitulo t" Tribunal Supe-
no!-.	 a
Art i.• Personal.
Sueldos de toe
dos....
	
.... 14 400. ., 	 14,
	
Pasan. .... ..........14,	 219,718
1 Dflfl*
1,728
3:000
884
128
»&t4MTAXXflO !UPIQIÁ1
Visan.
Sueldo del Sewetsro.
- del Oficial mayor.
- ¿e los cinco Escribien
tea.
- delPortero.
Art. 2.0 Material.
Escritorio.
Capitulo 2.0 Ministerio pú-
Mico.
Art.úuico. Sueldo* i escritorio-en n .
It! 
14,400.....!219,713
21,1
¡11 j flI? RESIDENCIA 11 1	 S
__WjHI!
1.0 B
p
ogotá......2,160 8,840
2 Ciaquir* .............STO
4.o ChoixAtA...............616
S.oQarws...............
6.0;GuMun............... 576
7.' Guamo ................720
8.° Mariquita .............72090 Neiva ................720
CapItule 8.° Judicaturas de
Circuito.
Art. (talco. Personal.
CIRCUITOS.
1
860
72
72
92
72
96
96
06	 11
1.01.. 4. Bogotá... 	 8
de id	 2
8.o Cipuir*	 1
toJChoontá 1
5.". Ganen ..........J.
6.GntIuaa ........1
7.oGtsno .........2
2
9.0 INerra	 2
«Capltuk' 4.0 Estsbleoimieptos
do castigo-
Art. 1.0 Presidio.
Sueldos de) Dire,&w;Médico,
Prsccsnte, £r,cribjçnt,,ca-
eUces, a mcm do uo
,760
8:840 8,6UO
1,Q	 1,561
1,0 1$0
i,o
1A0	 I,tI)8,0	 3,120
3,120
3,360 3j 2ó
....
88,5121 219,718
P?Á)IDtX mi 186t	 129
wrwrr.
DIZPARTAM.' JUDICIAL- 	 '=ti= L1t
- Vienen.. 
.4 .... 1 ....	 •... I8851I2I9,718
cadsçMuto presidiarioi,ecu-
duccion de rece rematados
s los lugares do sus conde.
Das, nictoucs,vestuaT 05, me-
dicamentos(aproxiuiscion).
Art 2.° Cande Reclusion.
Sueldo do Director¡ Capa-
teces, coaduccion do reos
rematados & tos lugares de
sus condonris, raciones,ros-
tuarios, medicamentos ka.
(apronmsei.
capitulo 6.0 Cárceles.
Art. jo Personal-
Sueldos del Alcaide de lscr-
oel do hombros de Bogotá-
Sueldos del Alcaide do la var-
col do mujeres de Id......
Sueldos del Alcaide de las cár-
celes do loe demas circuitos
judiciales, a $288 cada Al-
caído .................
Art. Z Gastes varios.
Conduecion do reoeprocesados
& los lagares do jUZgamiOn-
tos, raciones do reos pobres,
alumbrado, &,& (aproxima-
cien)...................
Total ........
rl
Dada en Bogotá, a 8 do diciembre do 1857.
El Presidente, Juas Anoniolisaaeauui.
El Secretario, Mario Valenzuela.
Bogotá, 114* diciembre de 1857.
Ejecútese i publiquen.
El Gobernador, Ion Masis Mato.
El Secretario da Hacienda, Jost Á. Cuneo.
LBI., DE 11 DE DICIEMBRE DE 1851;
Sobre los deben. 1 gazaouu eonstftndonsht
La AsamhI.a Constituyen!, d.f Estado de Oun&navnarca;
DECRETA:
Art. 1.° Le garantia de todo derecho individual presupone de parto
del inditdno ci cumplimiento do sus deberes constituoions)ee, en loo tér-
minos definidos por leyes jenerales respecto de todos los miembros del Es.
60€
4&
2,01(
....	 8,000' 6,096 129,608
....849,821
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u4o. En consecuencia., ninguno de estos podrá sustraerse del cumplimiento
do tales deberes a pretesto de ser incompatibles con el ejercicio do sus de-
rechos.
°° Todas lea autoridades del Estado tienen el deber de impedir
que sean perturbadas las reuniones públicas o privadas pan hacer peticio-
nes a los funcionarios públicos, para discutir cualesquiera negocios de mto-
res público o privado o para ocupares de cualquier asunto lícito.
Art. 8.° No se comprenden en la disposición del artículo anterior: 1.0
las reuniones secretas, que son prohibidas por la id 2.0 las reuniones de
carácter politice cuando se presenten en lugares públicos haciendo provo-
caciones o demostraciones injuriosos a un parcido o a individuos determi-
nados.
Dada en Bogotá, a 9 de diciembre do 1867.
El Presidente, Ju*u Antowjo Miaxoguir..
El Secretario, Mario Falcnzueia.
Bogotá, 12 do diciembre do 1857.
Ejecatese i publíquese.
El Gobernador del Estado, 3on Msats M&r.o.
El Secretario de Gobierno, II. M. Mtdksa.
